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Información consular 
Entre los deberes prescritos á los cón-
sules por los g-obiernos á quienes aquéllos 
representan, está, como uno délos prime-
ros, el informar respecto á los productos 
de los países donde residen y á las impor-
taciones de los que allí reclama el con-
sumo. 
Y esta información es tanto más inte-
resante, cuanto que los datos por ella 
transmitidos vienen á ser la orientación 
del comercio, la industria y la agricultu-
ra, sirviendo al propio tiempo de pauta á 
los gobiernos para concertar tratados de 
comercio y dar facilidades al tráfico en el 
comercio exterior. 
Pero esta obligación determinada, y 
fijada en las instrucciones dadas á los 
cónsules, ha resultado hasta el presente 
tan inúti l por su deficiencia, que no sa-
bemos á quién censurar en primer térmi-
no, si al cónsul que elude su cumplimiento 
ó la cumple mal, ó al Gobierno que, cual 
debiera, no las da á conocer eficazmente 
á aquellos á quienes puedan interesar. 
Y decimos que no las da á conocer efi-
cazmente, porque esos informes «le nues-
tros cónsules suelen publicarse en el pe-
riódico oficial, única manera de que no 
llegue á conocimiento de los interesados, 
por lo mismo que es escaso el número de 
aquéllos que leen el mentado periódico, 
cuya lectura no está al alcance de todos, 
n i es el conducto más á propósito para 
dar á conocer tan interesantes informa-
ciones. 
Si nuestros gobiernos, más patrióticos 
y más interesados por consiguiente en lo 
que á las fuerzas del país conviene, pro-
cedieran cual lo hacen los de otras nacio-
nes, y si en vez de esos procedimientos 
tan deficientes de suyo, copiaran lo bue-
no de otros países, dando á conocer por 
medio de notas directas los productos 
de la tierra y manufacturas de consumo 
en otras latitudes, remitiendo, como lo 
hacen los Estados Unidos, semillas nuevas 
de otras procedencias, otra sería induda-
blemente la situación de nuestra riqueza, 
y otro el concepto que á la generalidad 
del país merecerían nuestros gobernantes. 
Acaso sin estas deficiencias, los cónsu-
les, faltos de estímulo en esa importante 
labor á ellos encomendada, y sin ese otro 
est ímulo que debieran prestarles los ele-
mentos de nuestra producción, atendien-
do las indicaciones que de ellos reciben, 
mostráranse más celosos del cumplimien-
to de su deber, imponiendo á los Gobier-
nos de lo que pudiera convenir á la na-
cional riqueza. Porque, si además de no 
cuidarse el Gobierno de si los consulados 
se preocupan de lo que á los intereses 
materiales conviene, aquellos funciona-
rios ven el poco aprecio que de sus tra-
bajos se hace, y los agricultores, indus-
triales y comerciantes muestran igual in-
diferencia, no es extraño que nuestros re-
presentantes oficiales en el extranjero 
omitan esas informaciones, ó que éstas 
sean por demás defectuosas. 
Ciertamente es censurable que nuestras 
fuerzas productoras, las más interesadas 
en la adquisición de nuevos mercados 
para sus géneros, las llamadas á impulsar 
con sus propias iniciativas los particula-
res y los generales intereses, se muestren 
en cierto modo indolentes en las informa-
ciones consulares, dándoles el valor que 
en realidad tienen, gestionando al efecto 
la eficacia de que carecen. 
Creemos que las funciones de las Cá-
maras de comercio, en relación con nues-
tros cónsules en el extranjero, podrían 
ser el conducto más favorable á las infor-
maciones que nos ocupan, viniendo éstas 
directamente á aquéllas y transmitiéndo-
las las Cámaras á los interesados por me-
dio de la prensa periódica, la cual no du-
damos que acogería gustosa los datos que 
se la facilitaran. La CRÓNICA se ofrece 
desde luego á hacer públicas esas mani-
festaciones de la producción de otros paí-
ses, que servirían de estudio y de estímu-
lo á nuestros ramos productores. 
No hay duda que con esto, dando un 
gran paso en las vías del progreso, logra-
ríamos llenar un vacío que hoy sentimos. 
Sabríamos entonces, á ciencia cierta, cuá-
les son las diferencias esenciales entre 
nuestros productos y los extranjeros, fa-
cilitándonos el medio de ponernos en con-
diciones de competir con ellos, y competir 
con probabilidades de éxito. 
Nuestros agricultores, con la remisión 
de semillas de otros países por los cónsu-
les españoles, acaso abrieran nuevos ho-
rizontes á sus iniciativas que, dándoles 
mayores rendimientos, vinieran á aumen-
tar la riqueza pública. 
Y los Gobiernos, cuando se tratara de 
conciertos comerciales, tendrían en los 
mentados datos una perfecta información 
que les salvara de los inconvenientes con 
que hoy se tropieza, y que redundan en 
perjuicio de nuestra producción, y en des-
prestigio de nuestros gobernantes. Porque 
las informaciones consulares deben ser tan 
ricas en datos que, á l a remisión de mues-
tras, habían de acompañar precios de costo 
y venta, gastos de transporte, derechos 
arancelarios, cambios y cuanto pudiera 
llevarnos al conocimiento exacto de los 
artículos para poder apreciar las diferen-
cias con las que aquí se producen. 
Para llegar á estos resultados, bueno 
sería que nuestras Cámaras de Comer-
cio—que no deben esperar á que se las 
consulte—gestionaran cerca del Gobierno 
la útil reforma que proponemos que, sobre 
ser muy fácil de realizar, es de suma u t i -
lidad para los ramos de nuestra riqueza. 
Estudien estos Centros el asunto y ha-
gan algo que justifique su creación. 
l a s relaciones comerciales 
entre Francia y España 
El Corresponsal de Le Temps en Ma-
drid nos da interesantes noticias. 
Dice que debe ponerse en vigor, á par-
t i r del 1.° de Enero de 1894, los tratados 
de comercio votados ya por las Cámaras 
españolas y aprobados por las altas partes 
contratantes, á saber: los Países Bajos, 
Suecia, Noruega, Portugal, Suiza, Dina-
marca. Las Cámaras españolas todavía no 
han discutido ni votado los tratados de 
comercio con Italia y Alemania. Estos dos 
tratados serán muy combatidos por los 
conservadores y los representaiites de las 
industrias catalanas y andaluzas en las 
Cámaras españolas, y se da como seguro 
que no podrán ser votados y aprobados 
antes del 1.° de Enero de 1894. 
España va á negociar, á contar de 1.° de 
Noviembre, los tratados con Bélgica, 
Austria é Inglaterra, y á continuación, 
con las mismas bases, los de Italia y Ale-
mania. 
El Gobierno español cree que todos es-
tos tratados, con las concesiones hechas á 
todas estas potencias, más abajo de la ta-
rifa mínima española, podrán estar en v i -
gor antes del verano de 1894. 
He aquí por qué las negociaciones que 
el Gobierno español va á comenzar con 
Francia, versarán sobre la delicada cues-
tión de determinar expresamente el mé-
todo al cual las importaciones francesas 
serán sometidas en España cuando se 
pongan en vigor todos los susodichos tra-
tados. Si Francia no quiere, en defecto de 
un convenio definitivo, concluir un nuevo 
modus vivendi con las concesiones para 
los vinos españoles y para las demás im-
portaciones principales de la Península, 
el Gobierno español tendría que manifes-
tar que sus obligaciones con las otras po-
tencias, y el estado de la opinión pública 
en España, no le permitían dejar que las 
importaciones francesas gocen de las ven-
tajas concedidas á otros países por los 
tratados que estarán vigentes en 1894, 
aunque el Libro Rojo contiene el argu-
mento que el modus vivendi franco-espa-
ñol de 1892 prometió que las importacio-
nes francesas no se someterían á diferen-
tes derechos. 
En si, lo que se desea en España es un 
buen convenio con Francia, porque se 
reconoce muy bien que todos los otros 
tratados reunidos no pueden compensar 
para el comercio español, y para las ex-
portaciones sobre todo, la perturbación 
traída á los dos países con las tarifas pro-
teccionistas de Francia, y sobre todo por 
las de España. 
Estado de la apicuKnra 
EN ESPAÑA Y LO QUE DEBE HACERSE PARA 
PONERNOS AL NIVEL DE LOS DEMÁS PAÍSES 
La primera condición necesaria, y has-
ta diremos indispensable, para el buen 
éxito en todos los ramos de la riqueza pú-
blica, es la existencia de una ley que ga-
rantice el derecho de propiedad y el libre 
ejercicio de toda industria. Para ello se 
paga al Erario público una contribución 
determinada, que se destina á sufragar 
los gastos que ocasiona el sostenimiento 
de los encargados de hacer cumplir y res-
petar dicha ley, y el castigo, según el Có-
digo, de los que contravienen á sus pre-
ceptos. 
¿Es suficiente en la actualidad en Espa-
ña la vigente ley sobre apicultura? ¿Ga-
rantiza el derecho de propiedad y el libre 
ejercicio de su profesión á los apicultores? 
Seguramente no; y no dudamos que acer-
ca de este particular estaremos de com 
pleto acuerdo con todos los apicultores ó 
colmeneros. 
Hasta la introducción de los nuevos 
procedimientos para el cultivo de las abe-
jas, se había considerado en España la 
apicultura como cosa de escasa importan-
cia, y los legisladores se han preocupado 
sólo en hacer leyes más para garant ía de 
los profanos que para seguridad de los 
apicultores. Tan es así, que el s innúmero 
de leyes, decretos y Reales órdenes res-
pecto 'á la materia hoy día vigentes, se 
ocupan casi todos en las distancias á que 
deberán estar colocadas las colmenas para 
que no perjudiquen á los vecinos y tran-
seúntes, llevando su celo y su temor has-
ta el extremo de fijarlas en 400 varas de 
todo poblado ó habitación; precauciones 
exageradas que no se tienen con animal 
alguno, aunque sea mucho más dañino 
que las pobres abejas, que es probado 
no hacen mal á nadie si no se las hostiga. 
Esto no es decir que la picada de la 
abeja sea agradable; muy al contrario, es 
en extremo dolorosa, máxime para ciertos 
temperamentos especiales. Pero debemos 
preguntar: ¿Acaso la coz de un caballo, 
la cornada de una vaca, el mordisco de 
un perro, etc., no son mucho más doloro-
sos y de consecuencias más graves siem-
pre que la picada de una abeja? Y, sin 
embargo, nada se ha legislado sobre esto, 
y ninguna precaución se toma casi para 
evitar sus desafueros, ni se fijan distan-
cias para tener encerrados dichos anima-
les, los cuales andan sueltos, unos por el 
campo y otros por los poblados, sin ga-
ran t í a ninguna de segundad para los ve-
cinos y t ranseúntes . Extraño es, en ver-
dad, que los legisladores se hayan acor-
dado sólo de las abejas para estatuir leyes 
que prevengan al público de sus picadas. 
En cambio, campan por sus respetos las 
avispas, que poseen un aguijón mucho 
más potente que las abejas, é inoculan el 
mismo veneno que éstas (el ácido fórmico), 
al igual de la mayor parte de los insectos 
molestos, el mosquito inclusive. Y sin em-
bargo de no ser ninguno de estos insec-
tos útil al hombre, sino al contrario, per-
judicial en muchas ocasiones, particular-
mente la avispa, que destruye los frutos 
y llega á ser una verdadera plaga en al-
gunas comarcas, contribuyendo á la pér-
dida de la cosecha de la uva, á nadie se le 
ha ocurrido legislar para precaverse con-
tra las avispas ni contra otras al imañas. 
Se nos objetará que estas últimas espe-
cies se nutren y procrean sólo por natu-
raleza, sin que nadie se dedique á su cu l -
t ivo , constituyendo una de tantas plagas 
como pululan por la madre tierra, y que 
por instinto tendemos todosáex te rminar . 
No lo negaremos. Pero la abeja, que es 
útil al hombre, porque le proporciona dos 
productos tan valiosos como la miel y la 
cera, y más útil aún si se la considera 
como el principal agente en la fecunda-
ción de todas las ñores, tiene una cuali-
dad que la hace acreedora á la protección 
general; cualidad inapreciable y que con-
siste en que quizás es el único animal que 
proporciona una renta al hombre, sin que 
éste deba preocuparse de su manutención; 
cualidad superior que ha llamado la aten-
ción de todos los grandes hombres desde 
los tiempos más remotos, consagrándole 
varios de ellos, Aristóteles, Vi rg i l io , Rea-
umur y Colurnela, una parte importante 
de sus grandes obras, y dando reglas para 
su cultivo. 
El siglo x ix ha dado á conocer la ver-
dadera importancia del cultivo de las abe-
jas, y hombres eminentes de todos los 
países han elevado, con sus profundos es-
tudios y observaciones, al rango de una 
de las especulaciones más lucrativas de la 
agricultura, el cultivo del industrioso in-
secto que nos ocupa. A muchos millones 
de duros anuales asciende la venta de la 
miel y la cera producidas por las abejas 
en los Estados Unidos; y ese aumento en 
la importancia de su cosecha, y ese cam-
bio eu el modo de ser de su cultivo, debía 
influir poderosa é indudablemente en su 
legislación; asi es que, no sólo en los Es-
tados Unidos de América, sino también 
en Europa, se han modificado las leyes 
que á la apicultura se refieren, poniéndo-
las de acuerdo con los nuevos procedi-
mientos. 
En este movimiento casi universal en 
favor de las abejas, España no puede que-
dar rezagada, y , por lo tanto, se impone 
un cambio de legislación que, sin perju-
dicar á los vecinos en general, permita 
al apicultor dedicarse al cultivo de sus 
abejas, al propio tiempo que le dé todas 
las garan t ías de respeto á su propiedad, 
castigando severamente á cualquiera per-
sona que infrinja la ley, no como por des-
gracia sucede hoy que los robos de colme-
nas y su destrucción pasan inadvertidos 
de la autoridad y sus agentes, sino apli-
cando á los infractores el Código penal, 
ya que el valor de una colmena es en la 
actualidad superior á 25 pesetas. 
Siendo la apicultura moderna un siste-
ma de cultivo de las abejas que puede 
proporcionar, y proporciona en los países 
donde está establecido en grande escala, 
una pingüe renta, no cabe duda que para 
llegar á tan importantes resultados ha 
debido precisamente de estudiarse mucho 
y complicar algo los medios rutinarios 
que desde tiempo inmemorial venían si-
guiéndose. Sin embargo de lo mucho que 
se ha simplificado en estos últimos años 
la manipulación de las colmenas, la api-
cultura moderna necesita que se la estu-
die, si quieren obtenerse resultados. 
¿Cómo puede llegarse á extender y pro-
pagar los procedimientos modernos entre 
todos los apicultores ó colmeneros? Este 
es, á nuestro modo de ver, un punto de 
la mayor importancia, cuya resolución 
trataremos de indicar someramente, sólo 
como opinión particular nuestra, basados 
en la experiencia y en el estudio. 
Mucho se ha adelantado con la creación 
de una clase de apicultura teórico-prác-
tica en la Granja-escuela experimental 
de Barcelona, pero no lo creemos sufi-
ciente, ni mucho menos, porque sólo po-
drán utilizarse de ella los habitantes de 
esta provincia y sus limítrofes. 
Para nosotros la enseñanza de apicul-
tura puede dividirse en dos muy distin-
tos grupos, valiéndose de medios muy 
diferentes para conseguir su conocimien-
to. El primer grupo se compone de las 
personas que desean estudiar á fondo la 
apicultura para dedicarse á su enseñanza 
ó á su explotación en grande escala, ya 
por cuenta propia ó ajena; éstas necesitan 
precisamente ser apicultores teórico-prác-
ticos. El segundo grupo, más numeroso 
que el anterior, se compone de cuantos se 
dedican á la apicultura por afición ó pa-
satiempo, ó ya para aumentar su renta 
agrícola; es decir, que no han de vivir 
precisamente de los productos del colme-
nar, porque se dedican á otras especula-
ciones agrícolas de más importancia, y 
consideran sólo la apicultura como un 
accesorio, cual la cría del gusano de seda, 
la avicultura, etc., etc. Estos no tienen 
necesidad absoluta de asistir á las clases 
de apicultura, y podrían muy bien poner-
se al corriente por medio de conferencias 
dadas por personas idóneas en sus respec-
tivas localidades. Así se practica en las 
principales naciones de Europa. 
Para formar apicultores teórico-prácti-
cos que pudieran constituirse en profeso-
res de las clases que se crearan en varias 
provincias de España, bastaría añadir una 
asignatura de apicultura para las varias 
carreras que con la industria agrícola se 
relacionan, cuya cátedra debería desem-
peña r persona perita y experimentada, y 
de ella saldrían los futuros apóstoles y 
propagadores del nuevo sistema. 
Otro punto existe aún , muy interesante 
pára los apicultores todos: la venta de sus 
productos, es decir, de la miel y lacera. 
Tal desbarajuste reina hoy en dicha 
venta, que siendo España uno de los paí-
ses de Europa que más cantidad de miel y 
cera produce, consumiéndose toda ella, 
que es asaz importante, en el país (pues 
ignoramos que se exporte una sola libra 
de una y otra), no existe un precio co-
rriente oficial de ellas en las Bolsas de las 
principales platas mercantiles. Así es que 
para poder publicar en nuestra Revista 
dichos precios, tenemos que obtenerlos 
de los consumidores, porque en la Bolsa 
de Barcelona ignórase completamente que 
España produzca miel y cera, y en conse-
cuencia, no se cotizan los productos del 
país y sí sólo los de América ó del extran-
jero, por más que éstos son inferiores en 
general á los nuestros. 
Por ello se hace también indispensable 
establecer mercados donde el apicultor ó 
colmenero pueda por sí mismo vender sus 
productos, sin que tenga que dejar la m i -
tad del valor de éstos entre las garras de 
los especuladores, porque es muy sensible 
que el propietario de las colmenas, el que 
sufre los sinsabores, el que por medio de 
su inteligencia y trabajo las hace produ-
cir, sea el que menos beneficio reporte. 
Resumiendo ya nuestro pensamiento, 
podemos decir que es indispensable en-
contrar los medios para obtener: l . * Una 
ley que otorgue al apicultor la garant ía 
necesaria para que pueda dedicarse á su 
cultivo favorito sin temor de ser molesta-
do n i por autoridades ni por particulares, 
y le dé la seguridad de que los contraven-
tores á ella serán castigados severamen-
te.—2.* Que se establezcan los centros ne-
cesarios de enseñanza para que todos los 
apicultores ó colmeneros conozcan y se 
instruyan en los modernos procedimien-
tos de apicultura.—3.° La creación de mer-
cados para los productos de la apicultura, 
en los cuales puedan cotizarse las men-
cionadas mercancías. 
Muy poco tenemos que añadir á los fun-
dados y sólidos argumentos que en pro de 
la apicultura patria expone nuestro dis-
tinguido y querido amigo D. Enrique de 
Mercader, en su ilustrada Revista E l Col-
menero Espaüol, órgano oficial de la So-
ciedad EspaTbola de Apicultura, como no 
sea para manifestar nuestra completa con-
formidad con las atinadas razones tan ma-
gistralraente trazadas en el artículo que 
ín tegro transcribimos. 
Para corroborar la importancia y des-
arrollo que va tomando de continuo en 
esta comarca tan lucrativa industria agrí-
cola, basta que apuntemos muy á l a ligera 
datos que, aunque incompletos, por no ha-
ber terminado la cosecha de otoño, pro-
porciónannos una idea bastante aproxi-
mada de cuánto puede esperarse de la 
instalación de importantes colmenares en 
nuestro vasto y rico término municipal. 
Las colmenas sistema Layens. «le veinte 
cuadros, y trasegadas en la primavera 
última, en todas ellas sin excepción, su 
población ha aumentado fabulosamente; 
propósito único y exclusivo que debe pro-
ponerse el apicultor en el primer año. pero 
no obstante de ello, algunas colmenas, 
excediéndose á sí mismas, como vulgar-
mente suele decirse, podemos asegurar 
sin riesgo de equivocación, que cerrarán 
la cosecha actual con el máximum de pro-
ducción, lo cual hace proveer fundada-
mente los inmensos rendimientos que en 
este país se esperan de la cría de las 
abejas. 
La Cámara agrícola se felicita de tan 
brillantes resultados, y envía desde las 
columnas de su Revú-ta el más sincero 
parabién á todos los que con un celo dig-
no del mayor elogio, consagran sus estu-
dios y desvelos al fomento de la apicultura 
de esta comarca, que por desgracia tan 
escasos adelantos hacía, y tan pobres be-
neficios reportaba á los que á ella se de-
dicaban. 
(Boletín dt la Cámara Agrícola d¿ Toriosa J 
Correo Agrícola y niercanlil 
(NUESTRAS CARTAS) 
De Andalucía 
Bonares (Huelva) 11.—No mejora la si-
tuación: mucha escasez de dinero y para-
lizados los negocios. 
Ha llovido, y buena falta hacía para la 
sementera, en cuyo trabajo pueden ocu-
parse algunos obreros que hasta hoy es-
taban en forzosa huelga. 
Calma completa en las operaciones en 
vinos, tanto viejos como mostos, cuya re-
colección ha sido costosa y muy escasa. 
Aquí se han elaborado de 2 UUO á 2 500 
bolas; en Bollullos, la misma cantidad; 
en La Paima, unas 1.00U; eu Rociana, de 
5 á 6.000; eu Villaiva, Manzanilla y otros 
pueblos, ha sido nula la cosecha. 
Precios: Aceite, de 40 á 42 reales la 
C R O N I C A D E V I N O S Y C E R E A L E S 
arroba; vino, de lO á 12; tr igo, de 48 á 5 0 
faueg-a; cebada,'de 24 á 25; habas, de 40 
á 42; maíz, á 40.—5. M. 
Fuente Ovejuna (Córdoba) 12.— 
A continuación los precios corrientes en 
este mercado: Trig-o, á 54 reales fanega; 
habas, á 42; cebada, á 24; garbanzos, de 
90 á 100; avena, á 20; carne de cerdo, á 
42 reales arroba en vivo.—L. P. 
Lacena (Córdoba) 13.— Sostenido 
el mercado de aceites, haciéndose opera-
ciones á 37 reales arroba. Dicha cosecha 
es corta en toila la provincia. 
El trigo alcanza alta cotización, no ba-
jando de 56 reales faneg'a las buenas cla-
ses; cebada, á 24; maíz, á 40; habas, á 
33,25.—jSV Corresponsal. 
Cabra (Córdoba) 13.—Precios de 
este mercado: Aceite, á 38 reales arroba, 
tanto el añejo como el fresco; vinos nue 
vos, á 14 para el consumo y 10 para las 
fábricas de destilación. 
El t r igo, de 54 á 64 reales faneg-a; ceba-
da, de 24 á 25; habas, á 36; yeros, á 38; 
g-nijas, á 34; ¿rarbanzos, de 74 á 160; es-
caña, á 19.—Un Subscriptor. 
La Rambla (Córdoba) 12.—Precios 
en esta plaza: Aceite, á 39 reales arroba; 
vino, á 40; vinagre, á 12; ag-uardiente, á 
50; trig-o, á 50 fanega; cebada, 25; esca-
ña, á 15; habas, á 35: g'arbanzos, á 112; 
alpiste, á 60.—El Corresponsal. 
#*# Loja (Granada) 12.—Precios: Acei-
te, á 40 reales arroba; trig-os, á 58 reales 
faneg-a los recios y 43 los blancos; ceba 
da, á 27; liabas, á 46; maíz, á 64; yeros, 
á 40; habichueias, á 74; g-arbanzos, de 80 
á 160; queso, á 64 arroba el de cabras, y 
80 el de o v e j a s . — P . 
Málaga 12—Buenas noticias de la 
sementera por lo bien que ha llovido, pero 
los precios de los granos no descienden. 
He aquí los que rigen: Trig-os recios, á 
60.58 v 57 reales fanega; ídem blanqui-
llos, á *49 y 48; cebada, de 26 á 27 la del 
país, y 24 á 25 la navegada; habas, á 42 
las mazaganas, y 44 las coi tiineras; gar-
banzas, á 200, Í70 y 100; altramuces, á 
32; matalahúga, á 120; maíz, á 46; alpis-
te, á 65; yeros, á 34.—El Corresponsal. 
De Aragón 
Alloza (Teruel) 13.—Acaba de terminar 
la vendimia, operación que ha resultado 
penosa y carísima, porque ha habido ne-
cesidad de quitar de los racimos las partes 
secas, que eran la mayor parte, á conse-
cuencia del pedrisco. El rendimiento ha 
sido muy pequeño por dicho contratiem-
po. El cultivo de la vid resulta aquí muy 
ruinoso; se ha cogido poco, ha costado 
mucho la recolección y el vino se ofrece 
á precios bajos. 
Por la sequía no se ha hecho todavía la 
sementera; úl t imamente ha llovido algo. 
El pueblo atraviesa grave crisis.—Un 
Subscriptor. 
Encinacorba (Zaragoza) 12.—Hemos 
recolectado una gran cosecha de uvas; de 
tal manera, que no ha quedado lagar al-
guno sin llenar. Los vinos nuevos, cuya 
calidad ya puede apreciarse, resultan in 
mejorables, de gran fuerza alcohólica, de 
rojo vivo y gran color, y secos en su ma-
yor parte. 
No se han hecho todavía ventas, y que-
do en comunicarle los precios cuando los 
haya. 
Se va sembrando en seco, pues aquí no 
ha caído en mucho tiempo más que un 
pequeño chaparrón.—C. G. 
De Castilla la Nueva 
Arg-anda (Madrid) 9.—Aunque un poco 
tarde, voy á dar e algunos detalles del 
resultado de nuestra vendimia. 
Como V. recordará, Sr. Director, á 
principios del verano se presentó en m u -
chas viñas de este término una enferme-
dad desconocida para m-sotros; remitidos 
algunos racimos y sarmientos enfermosá 
esa Redacción, y examinados en el campo 
del microscopio por el sabio Dr Gara-
garza, no vaciló el eminente profesor en 
asegurar que la tal enfermedad presenta-
ba todos los caracteres del mildiu. 
Inmediatamente se presentó en esta 
vi l la el no menos ilustrado Sr. Ortiz Ca-
ñábate , Ingeniero agrónomo de esta pro-
vincia, y sobre el terreno confirmó el 
diagnóstico del Sr. Garagarza, publicado 
en la CRÓNICA, aconsejando á los vi t icul-
tores el empleo de la mezcla cupro-cálcica 
á dosis convenientes para sostener la sa-
lud y robustez en las hojas y sarmientos, 
pero temiéndose llegara el remedio un 
poco tarde para salvar la mayor parte del 
fruto. Ante perspectiva tan poco halaga-
dora, moclius labradores se apresuraron 
á cotniirar pulverizadores y poner en 
practica ios consej< sdel señor ingeniero, 
aunque desconfiando de poder librar los 
racimos de los estragos de tan terrible 
parásito por la razón antes expresada. 
Pero afortunadamente, después de una 
larga temporada de temores y zozobras, 
y sin duda por las condiciones climatoló-
gicas de este verano, contrarias en todo 
al desarrollo del mildiu, han venido los 
resultados de la vendimia á sorprender 
agradablemente á todos, pues la cosecha 
de uva de este pueblo es de las más abun-
dantes que aquí se han conocido, lo mis-
mo en las viñas tratadas con el sulfato 
que en las no sulfatadas. 
Las clases res-ultan inmejorables, y así 
era de esperar, por haberse cortado la 
uva en las mejores condiciones para ela-
borar los exquisitos vinos peculiares de 
este pueblo. 
Es innegable la presencia del mildiu en 
muchas de nuestras viñas, así como la 
eficacia de la mezcla cupro-cálcica para 
combatir dicha enfermedad, pues si bien 
el parásito no pudo desarrullarse en toda 
su intensidad por falta de elementos apa-
rentes para su propagación, se ha notado 
que en muchos pagos de este término las 
viñas sulfatadas conservan aún todo su 
verdor y lozanía, mientras que las demás 
despojáronse de hoja prematuramente. 
Esta es buena demostración. 
Las existencias de vino añejo son cor-
tas, cotizándose á 14 reales arroba. Del 
nuevo no se hacen todavía transacciones, 
esperando empiecen éstas á pierios bas-
tante bajos, á pesar de la buena calidad de 
los vinos.—G. M . 
Valdepeñas (Ciudad Real) 12.—La 
huelga de los factores de los ferrocarriles 
del Mediodía ha ocasionado trastornos y 
pérdidas á los exportadores y cosecheros 
de vinos, pues unos días han estado sus-
pendidas la expediciones. Por fortuna, ya 
se ha restablecido la normalidad, y quie-
ra Dios que no vuelva á interrumpirse el 
movimiento, pues este pueblo, que sólo 
de vino exporta semanal mente más de 
100 vagones, sufre mucho con semejantes 
trastornos. 
Precios corrientes: Vino tinto, de 12 á 
12,50 reales arroba; ídem b anco, á 10; 
aguardientes, de 36 á 38,44 y hasta 60, 
según la clase; vinagre, 11; aceite, 43; 
lana, 70; candeal, 43 reales fanega; ce-
bada, 18; azafrán, 120 reales l ibra .—El 
Corresponsal. 
11*+ Tendilla (Guadalajara) 12.—La se-
mentera está para terminar, habiéndose 
hecho en condiciones inmejorables de tem-
peratura, humedad y estado de las tierras; 
sin duda por tal causa, los granos no han 
sufrido variación alguna de precios, á pe-
sar de no haber habido sino una mediana 
cosecha, cotizándose hoy entre 9 y 9,50 
pesetas fanega de trigo, de 4 á 4,25 la de 
cebada, y 3 á 3,25 la avena. 
Poco fruto presentaba la vid, pero aun 
ha defraudado la vendimia nuestras poco 
lisonjeras esperanzas, pues el resultado ha 
sido una cosecha cuatro veces menor que 
la ordinaria. 
Frecuentes son las demandas devino al 
precio de 2,25 pesetas arroba de 16 litros. 
En los pueblos inmediatos rigen, con corta 
diferencia, los mismos precios, pero en 
todos quedan pocas existencias. 
De mercados de aceite no hay para qué 
hablar. Ni se encuentra en los depósitos, 
ni en los olivos hay señal de fruto reco-
lectable, por lo que muchos labradores no 
se tomarán el trabajo de cogerle, pues re-
sultaría un paso i n ú t i l . — P . L . C* 
De Castilla ia Vieja 
Grijota (Palencia) 12.—Está terminán-
dose la sementera en inmejorables condi-
ciones, lo que alienta á estos labradores, 
porque ven en perspectiva, aunque pre-
maturamente, una buena cosecha que re-
sarza los daños que este año ha sufrido, 
y por lo visto quiere despedirse dejando 
fati-lieos recuerdos que harán época en la 
historia, pues nos ha dado inundaciones, 
pedriscos, guerra, peste, y en muchos 
pueblos ya asoma á sus puertas el invier-
no, precursor de la falta de trabajo y del 
hambre, si Dios no lo remedia, porque de 
los hombres poco puede esperarse, dado 
el cúmulo de acontecimientos que se su-
ceden en poco tiempo, dada la enferme-
dad reinante, que puede denominarse si-
ndineritis. 
Precios del últ imo mercado: Trigo, á 
40 reales las 92 libras; cebada, á 22 fane-
ga; paja, á 28 céntimos arroba en vagón; 
vino, á 12 reales cántaro . Está aquí com-
pleta casi toda la cosecha, por las faenas 
de la siembra; desde ahora ya empezarán 
las ventas.—S. B . 
Villada (Palencia) 10.—En el mer-
cado de anteayer se han presentado 100 
carneros, 400 ovejas y 500 corderos, ha-
biéndose vend do 80 de ios primeros, de 
74 á 80 reales uno; 300 de las segundas, 
de 64 á 74, y 400 de los últimos, de 36 á 
44. y en el vacuno 350reses, habiendo ob-
tenido venta 280 á los precios de 50 á 56 
reales arroba para el degüello. 
Durante la semana han llegado unas 
5.000 fanegas de trigo, que se pagaron al 
precio señalado en la entrada de hoy, y 
se han vendido para varios puntos 20 va-
gones á 40.75 y 41 reales las 92 libras en 
esta estación. Hoy se han tomado en va-
rias partidillas, para i r entregando, sobre 
2.000 fanegas de trigo, á los 40,50 reales 
las 92 libras, quedando el mercado soste-
nido. 
Empieza á verse, con motivo de termi-
narse la sementera, este mercado concu-
rrido. 
Tiempo frío y lluvias de temporal. 
Al detall rigen los siguientes precios: 
Trigo, 40.50 reales las 92 libras; centeno, 
27 a 28 la fanega; cebada, 22 á 23; avena, 
15 á 16; garbanzos. 60 á 96; alubias, 54 á 
72; yeros, 36 á 37; harinas, á 16,50, 16 y 
14 reales arroba, por primeras, segundas 
y terceras clases.—El Corresponsal. 
Tordesillas (Valladolid) 11.—En to-
dos los mercados que vienen celebrándo-
se, se hacen bastantes ventas de ganado 
vacuno á los precios de 50 á 54 reales la 
arroba. 
Los vinos muy sostenidos, después de 
la importante mejora que consiguieron; 
cotízanse los blancos de 16 á 20 reales 
cántaro, y los tintos de 13 á 14. 
Hemos tenido nuevas lluvias, y hace 
mucho frío. 
Precios de los cereales y harinas: T r i -
go, 39 á 4U reales fanega; centeno, 23; 
cebada, 20; avena, 15; algarrobas, 24 á 
25; garbanzos, 100 á 120; harinas, á 16.50 
reales arroba las primeras clases y 15,50 
las segundas.—Ei Corresponsal. 
Piedrahita (Avila) 10.—Poco con-
currido el último mercado por la fuerte 
lluvia. Precios: Trigo, á 40 reales fane-
ga; centeno y cebada, á 24; algarrobas, á 
25; garbanzos, á 200, 90 y 64, según tama-
ño y cochura; patatas, á 2 reales arroba.— 
G. M . 
^ Cuéllar (Segovia) 13.—La semen-
tera se hizo bien, y cuando los campos 
necesitaban nuevamente aguas. Dios nos 
las ha concedido. 
Precios: Trigo, de 37 á 38 reales fane-
ga; centeno, 20 á 22; cebada, 20 á 21; al-
garrobas, 23 á 24; garbanzos, 80 á 120. 
Animadas las compias, y firmes los 
precios que dejo anotados.—M. L . 
Aróvalo (Avila) 12.—En la semana 
se ha notado bastante movimiento, ex-
portándose unos 40 vagones de trigo y 
otros 10 de garbanzos, con destino á Bar-
celona, Zaragoza, Valencia y Murcia. 
Ha terminado la sementera, repi t ién-
dose las benéficas lluvias. 
Precios en el mercado: Trigo, á 41 rea 
les fanega al detall; centeno, 23; cebada, 
21 á 22; algarrobas, 22,50 á 23; garban 
zos, 80 á 160; harinas, á 18, 17 y 16 reales 
arroba, según la clase; vino, de 18 á 20 
reales cántaro; patatas, de 4 á 5 reales 
arroba; aceite, de 54 á 60; ganado de cer 
da, de 50 á 52.—El Corresponsal. 
Viilalón (Valladoliu) 11.—Como la 
sementeia puede darse por terminada, se 
van animando los mercados, pagándose 
el trigo por partidasá 41,50 reales las 94 
libras, á cuyo precio, puesto el grano en 
la estación de Villada, se han hecho bas 
tan tes vagones; en el mercado se cotiza 
á 40. 
El centeno á 25, y la cebada á 22,50. 
Las harinas, á 16 y 15 reales arroba.— 
B . L . 
^ Nava del Rey (Valladolid) 9.—No he 
transmitido á V. noticias de la vendimia, 
porque esa animada operación agrícola , 
desgraciadamente, no se ha verificado 
este año aquí . 
Lo poquísimo que se ha recogido en al-
gunos viñedos inmediatos á términos co-
lindantes menos cast gados por el pedris-
co, ó en los enclavados en aquellas ju r i s -
dicciones de pertenencia de estos vecinos, 
no será bastante para el consumo de los 
obreros, caso de que llegue á hacerse vino, 
pues hay cubas que no llevan esas trazas. 
A causa de esa falta se han realizado 
solamente algunas operaciones sobre uva 
forastera, pagándose de 6 á 7 reales arro-
ba, equivalentes á 14 reales cántaro de 
mosto de 15,64 litros. 
Las abundantes y excelentes existen-
cias de viuos añejos y viejos, que estos 
productores conservan de ordinario, han 
adquirido considerable aumento de valor 
por el alza general que se inició á raíz del 
desastre, hace mes y medio, y á los tene-
dores les proporcionará una no desprecia-
ble compensación. 
La sementera de trigo se te rminó, así 
como la de algarrobas, y la de cebada se 
está empezando, habiendo encontrado en 
buenas condiciones la tierra donde el alu-
bión no causó destrozos, pero en malís i -
mas la considerable extensión donde fué 
arrastrada la tierra vegetal ó cubierta de 
arenas. Los abonos que había extendidos 
en las sementeras de cebada fueron arras-
trados completamente, y en su sustitu-
ción se han empleado los depósitos de ci3-
no que en caminos y bajos dejaron las 
aguas, y que los braceros se apresuraron 
á recoger y vender, quizá á los mismos 
despojados por la tormenta. 
El mercado de vinos ha estado regu-
larmente animado todo el mes de Octu-
bre, pero Noviembre empieza flojo. En 
cereales se han realizado muchas transac-
ciones. 
Los precios que rigen, son: Vino blan-
co añejo, de 16 á 22 reales cántaro, según 
clase; ídem terciado, de 24 á 30; ídem 
viejo, de 50 á 80; vinagre, de 11 á 17. 
Granos: Trigo, de 40 á 40,50 las 94 l i -
bras; cebada, de 20 á 21; guisantes, á 33; 
avena, á 16, y garbanzos, de 130 á 165 
reales fanega. 
Las labores, así en las tierras como en 
el viñedo, muy adelantadas. Muchas fin-
cas quedarán á medio cultivo por falta de 
recursos, y los braceros sin ocupación 
'muy pronto.—/. A . 
Olmedillo (Burgos) 12.—La cosecha 
de uva ha sido tan corta que apenas se ha 
cogido vino para el consumo de la locali-
dad, vendiéndose lo poco que se puede á 
2 pesetas cántaro, es decir, al mismo pre-
cio que lo que queda de la cosecha ante-
rior , pudiendo decirse que hay tantas 
existencias como de la última vendimia. 
La extracción de ambas clases es corta. 
La cosecha de cereales fué buena en 
cantidad y clase, cotizándose á 9 pesetas 
la fanega de trigo, y á 5 la de centeno y 
cebada. De los rendimientos de los sem-
brados de garbanzos también quedaron 
satisfechos los labradores, pagándose de 
60 á 64 reales fanega; á estos precios 
pueden cederse buen número de fane-
gas.—F. F . 
Quintana del Pidió (Burgos) 12.—La 
cosecha de vino en este partido de Aranda 
se puede calcular en un 25 por 100 inferior 
á la del año pasado; en este pueblo se han 
recolectado, según el aforo practicado por 
el rematante de consumos, 67.000 cánta-
ros de vino de muy buena calidad y gra-
do alcohólico, pues se cree que exceda de 
11 y medio grados del alcohómetro Salle-
ron; los precios en estos pueblos fluctúan 
entre 7,50 y 8 reales cada cántara , con 
poca animación en las ventas. Aquí se 
han vendido unas 4.000 cántaras; princi-
pió á 7 reales, y ahora se vende á 8. En el 
mercado de, Aranda de Duero, el trigo se 
cotiza de 36 reales fanega á 42, según cla-
se; centeno, á 22; cebada, á 20. Las má-
quinas para quemar los residuos de la uva, 
paradas; nadie fabrica aguardientes. En 
toda España debiera hacerse lo mismo, no 
quemar los orujos de la uva, y se gas tar ía 
el vino. Con esto y perseguir la fabrica-
ción de los vinos nocivos industriales da-
ríamos el paso más beneficioso en favor 
de nuestra viticultura. Vinicultores: en 
nuestra mano está el defender nuestra r i -
queza vinícola, con la denuncia de fabri-
cantes falsos, que no reparan en perjudi-
car la salud del que bebe esas pócimas.— 
F . S. 
Valoría la Buena (Valladolid) 12 — 
La demanda de vinos nuevos es bastante 
activa, cotizándose á 10 reales cántaro. 
Ha llovido lo necesario para asegurar 
una buena nacencia. El trigo, de 40 á 41 
reales fanega; centeno, á26 ; cebada, á 2 1 ; 
avena, á 15.—El Corresponsal. 
^ Pozáldez (Valladolid) 11.—En la se-
mana se han vendido unos 5.000 cántaros 
de vino blanco del 92, á 20 reales, y va-
rias partidas de tinto, de 11 á 12. 
Tiempo frío y lluvioso. 
El t r igo, á41 reales fanega; centeno, 25 
á 26; cebada, 21 á 22; algarrobas, de 24 á 
25; avena, á 17; garbanzos, de 80 á 160. 
Las harinas, á 16, 15 y 13 reales arroba. 
La sementera se ha hecho en inmejora-
bles condiciones.—i?/ Corresponsal. 
Rioseco (Valladolid) 11.—Ayer han 
entrado en este mercado 1.500 fanegas de 
t r igo , que se cotizaron á 40 reales las 94 
libras. Por partidas se ofrece á 40,50 rea-
les, habiéndose vendido 1.600 fanegas á 
40,25—..¿í Corresponsal. 
De Cataluña 
Vendrell (Tarragona) 12.—Sigue encal-
mado el mercado de vinos; sólo se hacen 
pequeñas partidas para Barcelona de 12 á 
lo pesetas la carga (121,60 litros). 
Las lluvias, que eran necesarias, nos 
han favorecido, y gracias á'ellas se pro-
sigue la sementera en superiores condi-
ciones, estando adelantada dicha labor.— 
E l Correspmsal. 
a"* Tarragona 11.—Pocas operaciones 
en vinos,á los siguientes precios: Priora-
tos, de 20 á 22 pesetas la carga (121,60 
litros); Idem Bajo Priorato, de 15 á 17; 
ídem del Campo, de 11 á 13: ídem blan-
cos, de 12 á 14. 
Encalmados los alcoholes, cotizándose 
los de vino, 35°, de 43 á 44 duros la pipa 
jerezana; ídem de orujo, de 34 á 36. 
Los aceites viejos están firmes á 16,o0 
y 17 reales el cuartán (4,13 litros), y los 
de ü r g e l á 16 y 16,50; los de arriería, de 
15 á 15,50; los de Andalucía, á 14,50. 
Floja la demanda de avellanas, deta-
llándose á 22 y 22,50 pesetas. También 
tienden á la baja las almendras, l iabién-
dose hecho las últ imas operaciones á 36 
pesetas el saco. 
En cambio han subido las algarrobas, 
quedando de 15 á 16 reales los 40 kilos 
las viejas y de 11 á 12 las nuevas. 
El anís mauchego, de 11 á 12,50 duros 
los 40,60 kilos.—.57 Corresponsal. 
Barcelona 12.—La indignación con-
tra los anarquistas es unánime, y es de la 
mayor urgencia acabar con esas asocia-
ciones que persiguen la destrucción de la 
sociedad; de lo contrario, seríamos suici-
das. No le doy cuenta de la catástrofe que 
han producido, porque todos sus lectores 
estarán bien enterados por los diarios po-
líticos de los horribles sucesos que lamen-
ta esta trabajadora, honrada y culta ca-
pi ta l . 
Los vinos se consiguen aquí de 14 á 18 
pesetas hectolitro, según clase y gastos de 
transporte. Han comenzado los envíos de 
los nuevos, y aun cuando las primeras 
operaciones se han hecho á precios reser-
vados, creo se fijarán los siguientes: De 
24 á 25 duros pipa para el Plata, y de 19 
á 21 para Cuba. 
Hemos tenido fuertes arribos de aceites 
andaluces, y como la demanda es mode-
rada, quedan flojos, de 93,50 á 94,60 pese-
tas hectolitro; los viejos de Tortosa, de 96 
á 113, y los nuevos, que resultan bajos, 
de 93,50 á 94,50. 
Los trigos de Castilla están de 28,75 á 
29,20 pesetas los 100 kilos, y los extran-
jeros de 25,45 á 26,80. La cebada se paga 
de 10,35 á 10,42 ídem, si es de la comar-
ca; de 10 á 10,35 la de Tortosa; de 10,35 á 
10,71 la de Valencia, y de 11,42 á 12,14 
la de Andalucía. 
Las algarrobas de Vinaroz se consiguen 
á 11,50 pesetas los 100 kilos si son viejas, 
y de 9.30 á 10,12 si nuevas; las de esta co-
secha de Mallorca, á 8,93, y las de Chipre, 
de 10,30 á 12,50. 
En mi próxima me ocuparé de otros ar-
t ícu los .—El Corresponsal. 
Porrera (Tarragona) 12.—La de-
manda de vinos se ha animado algún 
tanto, pagándose de 13 á 15 pesetas la car-
ga (121,60 litros), lo mismo los nuevos que 
los vieios. Aquéllos resultan secos en su 
mayoría . 
El foco filoxérico de La Solana es, por 
desgracia, grande, y créese que el conta-
gio ha venido de los viñedos de Poboleda. 
E l Corresponsal. 
De Extremadura 
Berlanga (Badajoz) 12.—Poco ó nada 
ocurre en este pueblo que pueda tener i n -
terés; todos los asuntos están paralizados, 
excepto la sementera, que está tocando á 
su fin. 
La clase jornalera, sin otro medio para 
poder sostener sus hijos, se ocupa en ca-
zar pajarillos, que otro día nos harán fal-
ta, pero hoy puede decirse que es el pan 
del pobre. 
Terminó la vendimia, que en este pue-
blo es de poca importancia; los vinos que 
salgan serán buenos, porque la fermen-
tación es completa. 
Sólo se vende el trigo del consumo, 
siendo su precio por fanega 14,50 pesetas; 
cebada, á 5,25; avena, á 5; garbanzos, de 
15 á 25; habas, á 8,75.—/. Ch. M. 
Mórida (Badajoz) 13.—La semen-
tera se hace con suma facilidad y en bue-
nas condiciones para esperar pronta na-
cencia por el excelente tiempo y las l l u -
vias que hemos tenido. 
La cosecha de aceite no pasará de re-
gular, debido á unos gusanillos que se 
comen las aceitunas más hermosas; la de 
bellotas es muy mala, porque la oruga 
las destruyó. 
Precios: Trigo, de 50 á 54 reales fane-
ga; avena, á 14; garbanzos, de 90 á 130 
los blandos y á 60 los duros; habas, á 30; 
cebada, de 20 á 24; vino, de 16 á 20 rea-
les arroba; vinagre, á 10; aceite, de 36 á 40. 
Dícese han regresado los comisionados 
españoles que fueron á Portugal con obje-
to de redactar los reglamentos para la 
aplicación del tratado comercial. Dichos 
reglamentos son cuatro, y sólo falta a l -
g ú n detalle, que se consultará con el Go-
bierno, para darlos por terminados total-
mente.—El Corresponsal. 
Cáceres 12.—Precios: Trigo, 50 rea-
les fanega; cebada, 20; centeno, 24; gar-
banzos blandos, 90 á 120; habas, 36; vino, 
de 10 á 16 cántaro; aceite, 48 á 58. 
En Montánchez se cotiza el vino de 18 
á 24 reales cántaro, y el aceite de 50 á 
60; los jamones, á 4,50 l ibra .—El Corres-
ponsal. 
Badajoz 12.—Precios de este mer-
cado para los siguientes artículos: Trigo, 
de 50 á 54 reales fanega; centeno, á 30; 
cebada, de 20 á 24; garbanzos, de 70 á 120 
los blandos y á 60 los duros; vino, de 10 á 
18 arroba; vinagre, á 6; aceite, á 35. 
En Llerena está el aceite de 38 á 4 2 rea-
les arroba, y el vino de 16 á 20; vinagre, 
á 8; tr igo, de 48 á 54 reales fanega; ceba-
da, á 16; garbanzos blandos, á 100.—i¿7 
Corresponsal. 
De Galicia 
Orense 9.—Durante la penúlt ima quin-
cena hubo en los mercados de esta pobla-
ción el siguiente movimiento, que podrá 
usted juzgar por los datos comprobatorios 
que van al final: 
Todos los precios siguen sin variación, 
comparados con los del mes anterior. Con-
t inúa la siembra de cereales de invierno 
en excelente tiempo, pues disfrutamos de 
una temperatura primaveral, con el único 
contratiempo de ser continuadas las Uu 
vías. La cosecha de maíz en la montaña 
está terminando, como así ía de la casta 
ñ a , y la producción ha resultado algo es-
casa en atención al excesivo calordel estío. 
Las ferias y mercados están animados, 
y se hacen bastantes transacciones dega 
nado vacuno para el interior y Portugal, 
con tendencia al alza los precios. Efecto 
de haber alcanzado la exportación la ci 
f i a de 1.000 ó 1.500 cabezas en lo que se 
refiere á la Aduana de Túy, han sufrido 
alguna animación las ferias de todo el an-
tiguo reino de Galicia; algunas yuntas de 
bueyes llegaron á valer 650 y 700 pesetas. 
Hay gran demanda de ganado de cerda' 
vendiéndose los cerdos cebados entre 80 
y 120 pesetas, y de 12 á 28 los de cría. 
En vinos nuevos del país se hacen al-
gunas transacciones y operaciones regu-
Tares con los de Peares y Rivadavia. 
El heno y la paja tienen tendencia á la 
baja, por ser grandes las existencias ¿e 
forraje. 
Precios del mercado de hoy: Cebada, de 
8 70 á 10,20 pesetas hectolitro; centeno, 
de 12 á 13,08; maíz, de 9,40 á 10,15; ha-
bichuelas, de 12,75 á 14; vino, de 31,37 á 
39.21; aguardiente, de 81,56 á 87,84; pa-
tatas, de 4,87 á 5,55 quintal métrico; ga-
nado vacuno, de 50 á 230 pesetas cabeza; 
ídem de cerda, de 15 á 130 .—^ Corres-
ponsal. 
De León 
Moraleja del Vino (Zamora) 11.—La co-
secha de vino en este importante término 
ha consistido en 300.000 cántaros, siendo 
superiores las clases para todos los mer-
cados del mundo por su hermoso color y 
riqueza alcohólica. Hasta la fecha no se 
han hecho aquí ventas de vino nuevo, 
pero en los pueblos inmediatos ya ha co-
menzado la campaña á los precios de 10 
y 11 reales el cántaro de 16 litros. 
De vino viejo quedan todavía en esta 
acreditada bodega sobre 4.000 ó 5.000 
cántaros de clases inferiores, detallándo-
se de 11 á 12 reales. 
Los que deseen más informes de este 
mercado, así como muestras de vinos, 
pueden dirigirse al que suscribe, corres-
ponsal de la CRÓNICA DE VINOS Y CEREA-
LES, Manuel Q-umález y González. 
^ Sahagún (León) 12.—Los sembra-
dos van naciendo muy bien, y el tiempo, 
que venía siendo templado, es desde hace 
días muy frío. 
Cotizamos: Trigo, 40 á 42 reales las 94 
libras; centeno, 21 á 26; cebada, 24 á 25; 
avenas, 16 á 18; garbanzos, 80 á 120; vino, 
de 12 á 13 reales cántaro . 
Animadas las compras. — E l Corres-
ponsal. 
Fuentesaúco (Zamora) 12.—La feria 
ha estado desanimada por el temporal de 
lluvias. 
Precios: Vino, 14 reales cántaro, precio 
que acusa nueva alza; aguardiente, 24; 
aceite, 76 reales arroba; ganado de cerda, 
54; ídem vacuno cotrales, á 55; trigo, 38 á 
40 reales fanega; centeno, 21 á 22; ceba-
da, 23; algarrobas, 22; avena, 14; garban-
zos, 120 á 200; harinas, 18, 15 y 13 reales 
arroba.—El Corresponsal. 
De Murcia 
Montealegre (Albacete) 12.—La cosecha 
de uva ha sido muy escasa, no llegando á 
las dos terceras partes de la del año pa-
sado. La vendimia se ha hecho en muy 
buenas condiciones, resultando un vino 
excelente. No hay compradores, n i noti-
cias de que puedan venir. 
El mercado de cereales más animado, 
pero no hay quien venda. 
Aquí los productos los conservamos 
hasta la consumación de los siglos, pues 
la falta de comunicaciones impide que 
los compradores que una vez nos visitan 
vuelvan otra, pues los caminos son tan 
malísimos que espantan al más arrojado. 
La carretera está aprobada, pero los inge-
nieros no vienen.—M. 
Casas-Ibánez (Albacete) 10.—Hoy 
puedo anunciar á V. con la mayor satis-
facción que ya nos ha llovido con abun-
dancia para que la siembra de cereales 
sea buena. El día 31 del pasado cayó una 
lluvia escasa, pero suficiente para em-
pezar á sembrar, y que pudiera nacer lo 
que se sembraba y lo sembrado anterior-
mente. 
Esta noche pasada y hoy ha llovido 
abundantemente, por lo que ya podemos 
decir que es una buena sementera, pues 
ni es tarde ni temprano. 
La jeja y candeal se mide para el con-
sumo á 44 y 45 reales fanega, y la cebada 
á 22 igual medida. Con esta lluvia creo no 
tomará más precio por ahora; si no, no 
sabemos á dónde hubiera llegado. 
Para el vino no se conocen precios, n i 
aun para la destilación, porque las desti-
lerías que hay, queman del que elabora-
ron, y todavía no compran. 
La cosecha de azafrán ha sido corta, y 
el precio de 95 á 100 reales los 460 gra-
mos; cotización que no llega con bastante 
al coste de producción, y aun así es poco 
solicitado. Corta la cosecha de vino, y 
corta la del azafrán, con precios ruinosos, 
que son la vida de este país; no hay para 
qué decir cómo estaremos de recursos para 
viv i r y pagar un 25 ó 30 por 100 de con-
tribuciones sobre utilidades imaginarias. 
A los pobres braceros les espera un i n -
vierno fatal, porque no habrá quien dé un 
jornal , por la escasez de recursos.—-á. «A 
De las Riojas 
Casalarreina (Logroño) 12.—En estos días 
han cargado vino nuevo más de 20 carros 
con destino á la montaña de Santander, á 
los precios de 6,50 á 7 reales la cántara 
(16,04 litros). Hay deseos de vender, y 
como los precios son arreglados y buenas 
las clases, es de esperar continúe la ex-
tracción para el consumo interior. Lo 
malo es que para Francia se observa gran 
calma, tanto aquí como en las demás bo-
degas de la Rioja. 
El otro día ha nevado, pero sin cuajar, 
lloviendo después. Dicho temporal es bue-
no para el campo.—P. 
Cuzcurrita (Logroño) 13.—Conti-
núan las ventas de vinos del año pasado, 
quedando reducidas las existencias á 19 
cubas. 
Tan activa ha sido la demanda, que 
desde 1.° de Enero último á la fecha, van 
despachadas unas 230.000 cántaras. Los 
precios oscilan entre 6 y 10 reales la cán-
tara (16,04 litros). 
De vino nuevo no se han hecho opera-
ciones en esta bodega. En la inmediata 
de Tirgo ofrecen por una cuba á 9 reales 
cán ta ra , pero el propietario parece se nie-
ga á aceptar dicho precio. . 
Como la cosecha en Castilla la Vieja na 
sido muy corta y los precios han subido 
mucho en los mercados de dicha región, 
espérase realizar la nueva cosecha con 
más estimación que la anterior. 
Tiempo muy frío, y buenos lossemnra-
* dos .—El C o r r e s p m a l . 
C R O N I C A D E T I N O S T C E R E A L E S 
NOTICIAS 
La cosecha de vino en Francia ha supe-
rado hasta los cálculos más optimistas. 
Sefún los datos estadísticos reunidos en 
el departamento ministerial de Hacienda, 
la producción se ha elevado nada me-
nos que á 49.800.000 hectolitros, ó sean 
20.700.000 más que el año anterior. 
Tan extraordinario aumento débese 
más que á la reconstitución de los viñe-
dos, á lo mucho que el temporal ha favo-
recido la veg-etación de la vid. 
Los departamentos más favorecidos han 
sido los del Oeste, Centro y Norte, pues 
las comarcas del Mediodía y las de los Pi-
rineos orientales han cosechado poco más 
que en 1892. 
Como gran parte de la producción la 
han dado comarcas que rinden vinos de 7, 
6 y aun 5 grados, dicho se está que son 
necesarias grandes masas de caldos ricos 
en alcohol y colorpara vigorizar aquellas 
pobres clases, á no ser que se apele á los 
alcoholes industriales y colorantes artifi-
ciales. Si se persiguieran de verdad estas 
adulteraciones, seg-uramente que la ma-
yor producción que este año ha tenido 
FrHncia, sería motivo para que aumenta-
ra nuestra importación en la vecina Repú-
blica; pero, por desgracia, tanto aquí, co-
mo al otro lado de los Pirineos, no se de-
fiende á los productores y al comercio 
honrado de su más terrible enemig-o: del 
fraude. 
Precios de las pasas en Málag-a: Caja 
imperial, á 75 reales; royaux, á 55; ídem 
de 4.a, 42; 5.a, á 30; grano reviso, á 38; 
medio reviso, á 24; aseado, á 18; corrien-
te, á 16; lechos corrientes, á 20. 
En los pueblos de la provincia de Za-
mora se han hecho las primeras partidas 
de vinos nuevos á los precios de 10 á 11 
reales cántaro. 
Precios de nuestros vinos de 1892en la 
plaza de París: Alicante, á 33 y 30 fran-
cos hectolitro; Aragón, dé 32 á 34 y 28 á 
30; Vinaroz, de 33 á 34 y á 30; Priorato, 
de 36 á 38 y á 32; Mancha, á 34 las pri-
meras clases; Cervera (Lérida), á 28. 
Para los vinos nuevos de España no hay 
todavía precios corrientes, pero espérase 
se establezcan con corta diferencia sobre 
las mismas bases que los que hemos re-
gistrado para los viejos. 
Sobre el mercado de vinos de Cette, 
dice el Sr. D. Antonio Blavia, Director de 
nuestra Estación Enotécnica en dicha 
plaza: 
«Se ve siempre muy concurrido y son 
muchos los neg-odantes que lo visitan, 
mas esto no contribuye para nada hasta 
ahora á que se animen las transacciones, 
realizándose ventas de muy poca impor-
tancia. El comercio en general se mues-
tra muy reservado y espera los primeros 
fríos para decidirse á comprar cierta clase 
de vinos, pues teme que, de continuar el 
tiempo caluroso, se picarán muchos, par-
ticularmente de los franceses, por no con-
siderarles con suficientes condiciones de 
conservación. Los arribos, sin embargo, 
han alcanzado esta semana una cifra bas-
tante superior, por lo que toca á esta pla-
za, á las que acostumbra desde algún 
tiempo á esta parte.» 
M. Méline ha pronunciado por fin su 
discurso. Los puntos más culminantes 
son: Defensa del régimen proteccionista 
votado por la última Cámara; declaración 
de que este sistema ha mejorado conside-
rablemente todos los ramos de la produc-
ción agrícola é industrial; creencia de 
que el nuevo Parlamento sabrá defender 
dicho régimen de necesidad y de salva-
ción, concediendo al país la disminución 
de las cargas fiscales sobre la propiedad 
moviliar; reducción del impuesto sobre la 
propiedad y de los derechos de mutación 
(entre vives); reforma del régimen hipo-
tecario y organización definitiva del cré-
dito agrícola. 
En cuanto á la industria, ha dicho, es 
preciso darle medios de transporte nume-
rosos y á buen precio, dirigir los capita-
les hacia las grandes obras públicas, 
abrir paso á la exportación en las colonias 
y cambiar los cónsules en agentes co-
merciales. 
Hablando luego de la cuestión obrera 
ha añadido: «es preciso repetirá los obre-
ros que no llegarán á la conquista del ca-
pital por la guerra social, pero sí con la 
unión y con el progreso y extensión de la 
educación profesional. 
Tal es el discurso de M. Méline, que se-
gún algunos ha sido una desilusión, se-
gún otros de un optimismo exagerado, y 
según muchos el futuro programa eco-
nómico del partido proteccionista en la 
Cámara de Diputados. 
Los negocios de pasas están animados 
en Londres, siendo de esperar aumenten 
las ventas en el transcurso de este mes, 
el más indicado para abastecer de dicho 
fruto á los comerciantes al por mayor 
para el consumo del mes de Diciembre. 
Se nota una ligera alza en las valencias, 
y las moscateles van realizándose en con-
diciones favorables al productor, dada la 
gran cantidad de ellas que van embarca-
das con destino á dicho mercado. 
Los vinos nuevos comienzan á venderse 
en los centros productores de Galicia, de 
10 á 12 duros el moyo; precios más ele-
vados que los que rigen en Castilla la 
Vieja, que es la región que, después de 
aquéha, obtiene ahora mejores cotiza-
ciones. 
E l moyo equivale á 16 arrobas. 
Monsieur Perrand ha descubierto que la 
«Coccinella septem punctata» de Linneo, 
es un terrible enemigo y destructor de la 
«Cochylis» de la viña. Por los servicios 
que podría proporcionar al agricultor, se-
ría altamente conveniente favorecer la 
multiplicación y propagación de la «Coc-
cinella» en las viñas. 
El mismo Perrand, asociado con M. Sau-
vagean, ha hecho ensaj'os sobre la efica-
cia de un hongo que infecta la «Cochylis»; 
hongo que se multiplica grandemente 
por medio de cultivos sobre la patata. Con 
el «Isaria farinácea», que así denominan 
el citado hongo, debe rociarse el fruto 
por medio de diluciones en agua, aplica-
da por medio de pulverizadores. Intere-
santes experiencias ya hechas permiten 
esperar que entre éste en la lista de los 
remedios contra la «Cochylis», teniéndose 
como el más eficaz hasta el presente el 
escaldado practicado en el otoño. 
La operación se hace auxiliándose de 
una caldera convenientemente construida 
para economizar el combustible. Tres mu-
jeres ó muchachos pueden escaldar en 
cada hora de 200 á 300 cepas, y más si es-
tuvieran sin los sarmientos ó medio poda-
das, ün litro de agua hirviendo basta para 
tres cepas; el agua se suministra median-
te una especie de cafetera. 
Mil cepas exigen unos 400 litros de 
agua. Pero donde no sea fácil proveerse de 
agua, creemos más útil el tratamiento de 
las cepas por medio delácidosulfuroso, que 
se aplica con el auxilio de campanas de 
hoja de lata, de capacidad bastante á cubrir 
la cepa; dentro de cuya campana arde una 
mecha de azufre, la cual campana debe 
quedar ajustada al suelo de modo á que-
dar cerrada herméticamente. Un juego de 
20 ó 30 campanas basta para operar ac-
tivamente, bastando el tiempo empleado 
de colocar las últimas para que en las pri-
meras se haya terminado la operación. El 
ácido sulfuroso se inyecta en la corteza y 
grietas de la cepa, en donde invernan los 
enemigos de la vid, y quedan asfixiados. 
Hemos visto aplicado este sistema muy 
generalizado en Requena (Valencia), re-
sultando muy eficaz y de poco coste, y 
por eso lo recomendamos á los que desco-
nozcan su aplicación. 
ü n ensayo es poco dispendioso, y no po-
demos menos de recomendarlo á nuestros 
lectores. 
La mayoría de los periódicos que se 
publican en el Mediodía de Francia, se 
quejan amargamente de los perjuicios 
que originan á los viticultores las creci-
das primas. 
Fundan sus quejas en que vendiéndose 
en Barcelona el hectolitro de vino á 10 
pesetas y los derechos tan exagerados 
que hacen poco menos que imposible su 
exportación, resultan, puestos en Francia, 
á 15 francos, gracias á la prima que re-
sulta de la diferencia de cambios. 
Así lo telegrafían de Paría. 
La Compañía de los Caminos de hierro 
de Orleans P. L . M . y Mediodía, tratan de 
establecer una nueva tarifa especial para 
la vuelta de pipas vacías. 
Si es aprobada, se practicará en la si-
guiente forma: 
Por expediciones de cinco pipas al mí-
nimum, desde París á una Estación cual-
quiera, el transpone será á razón de 66,50 
francos por pipa, siempre que comprenda 
un trayecto de 800 á 1.500 kilómetros. No 
tendrá aplicación esta tasa más que para 
aquellas expediciones que se hayan he-
cho según la tarifa común, P. V. núme-
ro 166, y que noipasen de cuatro meses de 
fecha. 
Escriben de Málaga: 
«Están un tanto paralizados en general 
los negocios en Málaga, á juzgar por las 
quejas de comerciantes é industriales, in-
fluyendo bastante el disgusto público por 
los sucesos de Me lilla en la escasez de las 
ventas y demás transacciones. 
La crisis económica se deja sentir bas-
tante en una época del año que otras veces 
solía ser de mucho movimiento.» 
La línea de Tíldela á Bilbao lleva obte-
nidos hasta 27 de Octubre, productos por 
valor de 5.240.076.46 pesetas, es decir, 
287.722,39 menos que en igual época del 
año anterior. 
En el total de la red del Norte han ba-
jado los productos en más de millón y 
medio de pesetas. 
E l temporal de lluvias de los últimos 
días ha sido muy beneficioso para la na-
cencia de los campos y poder proseguir 
la sementera, especialmente en Andalucía 
y algunas otras comarcas, en las que por 
la sequía no se había practicado tan in-
dispensable labor. 
E l año agrícola se anuncia por tan be-
néficas lluvias bajo buenos auspicios. 
Escriben de Huesca: 
«Pasado mañana da principio la famosa 
feria de Pau, capital del departamento 
fronterizo titulado Bas&es PiremeSy que 
dura tres días, y suele ser la más abun-
dante en ganados lanares, y concurridí-
sima de tratantes españoles de la Sardaña 
catalana. Alto de Aragón, Navarra y Cas-
tilla la Vieia. Allí se compran los recria-
dores que han despachado sus mulares en 
Septiembre, y, á veces, sin parar en el ca-
mino, vienen á la feria de Huesca. 
Las noticias que tenemos son bastante 
buenas, é indican que hay muchos com-
pradores marchando á Francia con el in-
dicado objeto, cosa que nos hace presumir 
que este año en Huesca va á haber gran-
de animación y acúmulo de mulares, que 
es muy posible supere al de los tres años 
anteriores.» 
Procedentes de Suiza han llegado á 
Tarragona algunos comerciantes de vino 
con objeto de hacer acopios en dicha pro-
vincia. 
Escriben de Logroño: 
«La cántara de vino en el pueblo de 
Autol se cotiza á 6 reales. 
Cuyo precio no nos parece malo, te-
niendo en cuenta la época tan calamitosa 
por que va pasando nuestra vinicultura. 
Sin embargo, con él no echarán coche 
los labradores.» 
Para nuestro ejército de Africa han sa-
lido de Sevilla en dos días 80 toneladas 
de granadas. 
E l Diputado á Cortes Sr. Ojeda ha re-
galado 1.000 fanegas de serrín de corcho 
para él pavimento de las tiendas de cam-
paña que se establecerán en Melilla. 
Las comarcas vinícolas siguen hacien-
do donativos á nuestras valientes tropas. 
El Ayuntamiento de Vinaroz ha ofreci-
do 100 bocoyes de vino, y el Sr. Marqués 
de Casa-Pavón, dos medias botas de Jerez. 
Un propietario de Magallón invita á los 
cosecheros de Aragón á que cada uno, en 
la medida de sus fuerzas, den vino para 
los soldados de Melilla. «El asunto, ana-
de, parece alg'o intrincado, pero no hay 
tal. Lo más preciso es tener vino y des-
pués bocoyes: de lo primero se encarga-
rán los vinicultores; de lo segundo, no 
será difícil encontrar quien preste enva-
ses, que después de desocuparlos vuelvan 
á sus amos. 
Porque el caso es que el vino que ha 
de mandarse á Melilla vaya sin costar un 
céntimo si puede ser. 
Otra cosa hay muy esencial y es: invi-
tar á las empresas ferroviarias á que con-
duzcan gratis dicho vino, ó en todo caso, 
crear tarifa especial, que por poco precio 
se consiga el transporte. 
Creo que nuestra Diputación debiera 
tomar cartas en el asunto y poner manos 
á la obra. 
^Nadie duda del patriotismo que á todos 
nos embarga en este momento, y todos 
trabajaremos en ayuda de nuestra Dipu-
tación: conseguidos que sean los bocoyes, 
vengan á todos los pueblos, que no faltará 
quien trabaje gratis, hasta ponerlos sobre 
vagón en la estación férrea, y menos fal-
tará quien llene de vino los cascos vacíos.» 
Confírmase que la cosecha de vino de 
Portugal ha sido una de las más misera 
bles que se han hecho en el vecino reino, 
el cual, para sostener la exportación y cu-
brir las necesidades del consumo interior 
se verá precisado á adquirir respetables 
cantidades en nuestranación. 
Los mercados de aceites revelan mucha 
firmeza, por lo corta que es la actual cose-
cha en la mayoría de nuestras comarcas 
productoras y las de Italia. 
Fijándose en los perales de su jardín, 
plantados en espalderas, un horticultor 
ha notado que, cuando una pera se en-
contraba, por casualidad, sostenida por el 
enrejado y pared, ó colocada en la hor-
quilladura de las ramas, resultaba siem-
pre ser mayor que bis demás del mismo 
árbol que colgaban de las ramas ó soste-
nidas por éstas. Sospechó que tal diferen-
cia provenía de que el peso de un fruto 
llegado á cierto tamaño obstruye los tu-
bos y vasos del pedúnculo destinados á 
conducir la savia del árbol, impidiendo el 
desarrollo del fruto, mientras que estan-
do sostenido se encuentra en posición fa-
vorable para recibir los jugos nutritivos. 
Continuadas experiencias han confir-
mado plenamente esta opinión. Una pera 
situada en el centro de un peral joven te-
nía el 13 de Agosto 9 pulgadas 5 lineas 
de circunferencia, continuando colgada 
de su ramo. Otra pera, situada más abajo, 
tenía en la misma fecha 8 pulgadas 10 
líneas. Debajo de esta última fué colocada 
una tablilla clavada á un puntal, sobre la 
que descansaba la pera, mientras la otra 
permanecía colgando. E l 30 del mismo 
mes fueron cogidas las dos peras; la pri-
mera, ó sea la que colgaba, en los diecio-
cho días había crecido solamente 2 líneas, 
y la que descansaba sobre la tablita, en 
igual período, creció 9 líneas. 
Hagan la experiencia los arboricultores. 
Ultimamente ha sido concedido privi-
legio de invención por 20 años, á D. Giu-
seppet Garolla, de Limeña (Italia), por 
una máquina para desgranar y pesar ó 
estrujar la uva y para airear el mosto, y 
á D. Ramón Campos Rodríguez, de Lorca 
(España), por un aparato para partir al-
mendras y piñones, llamado «partidor 
Campos». 
En Valencia, Alicante, Murcia y otras 
provincias se están descepando muchos 
viñedos para destinar las tierras á otros 
cultivos. Si la cotización del vino no me-
jora, pronto bajará la producción tanto ó 
más que ha descendido la exportación, en 
cuyo momento se repondrán los precios 
y cesará la crisis vinícola, ¡pero á qué 
costa!, labrando la ruina de numerosas 
comarcas. 
M amílico.—Cómo civiliza Alemania el 
Africa. 
E l año pasado se exportaron de Alema-
nia al Africa cerca de 150.000 quintales de 
aguardiente producido por las destilerías 
alemanas. 
El aguardiente alemán es una especie 
de vitriolo que abrasa y embrutece á los 
negros, ocasionando millares de víctimas. 
Según el tratado de comercio conveni-
do entre España, y Suecia y Noruega, 
nuestros vinos pagarán á su entrada en 
aquella nación 16 céntimos de peseta 
hasta 20 grados, cualquiera que sea su 
clase y vasija que los contenga. 
Este mercado ofrece un gran porvenir 
á los vinos finos de Rioja, y es uno de los 
principales que hoy tienen los de Bur-
deos. 
Por el mismo convenio pagará el baca-
lao, al entrar en España, 18 céntimos el 
kilo y 6 más por derechas interiores. 
El tratado empezará á regir el día 1.° 
de Enero próximo. En el protocolo se es-
tablece la obligación de establecer una 
línea de vapores, directa, subvencionada 
por el gobierno de Noruesra, que hará á 
lo menos un viaje redondo por mes, y to-
cará en un puerto del golfo de Vizcaya y 
Barcelona. 
El Sindicato de exportadores de vinos 
de Barcelona ha recibido una comunica-
ción del Ministerio de Estado, en la que 
se le participa que de Real orden se tras-
ladó al señor representante de España en 
Buenos Aires la instancia del Sindicato, 
recomendando además á dicho funciona-
rio que gestione cerca del Gobierno de 
aquella República, lo conveniente de que 
no se aumenten los derechos que en la ac-
tualidad adeudan nuestros vinos á su en-
trada en el precitado país. 
Merece plácemes la iniciativa del Sindi-
cato de exportadores de vinos de Barcelo-
lona, al defender los intereses de nuestra 
producción vitícola, y es también digna 
de elogio la actividad con que se ha pro-
cedido en esta cuestión en el Ministerio 
de Estado. 
C A M B I O S 
S O B E B P L A Z A S E X T R A N J E R A S 
Día 14 
París á la vista 23 10 
Idem 8 dpr: Beneficio por 100 » > 
Londres, á la vista (lib. ester.) ptas. 
Idem 90 dif (ídem) id 
x i ^ R ^ V I N O S T I N T O S 
D E L A S B O D E G A S E i \ E L C 1 E G 0 ( Á L A V A ) 
DEL 
E X C M O . S R . M A R Q U E S D E R I S C A L 
PRECIOS EN U ESTACION DE CENICERO 
Barrica de 225 litros con doble envase 












Caja con 25 botellas 
Idem » 12 id 
Idem » 25 medias botellas. 









































Todos los envases se envían precintados. 
Pedidos Pueden hacerse al Administrador en Elciego (Alava;, M. G. Richard, dirigiéndole 
las cartas por Cenicero, ó al apoderado de la casa en Madrid, D. Emilio Domínguez v Pérez, 
Cuesta de Santo Domiugo, n ú m . 5, principal izquierda. 
Pago. A l contado, al hacer el pedido, en letra á ocho días vista sobre Madrid. 
S« admiten las botellas y las medias botellas vacias abonando al consumidor pesetas 0,25 
porcada una, con tal de que devuelvan las mismas con sus fundas y sus cajas.—No se admiten 
losenvases vacíos dol vino en barricas y barriles. Tampoco se remiten etiquetas con esta clase 
de pedidos. 
Advertencia. La procedencia legí t ima de estos vinos se acredita con la marca antes citada, 
que va siempre puerta en las barricas y barriles y en sus dobles envases, en las cajas para bo-
tellas, en las cápsulas , corchos, etiquetas, y en el plomo que sellará la malla de alambre que 
envuelve á la botella y á la media botella. Además, en las etiquetas se pone el año á que co-
rresponde el vino. 
El que desee comprar la 
mejor tabla de roble para 
cubería, diríjase á D. Victo-
riano Echavarri, en O l a z a -
g u t i a (Navarra). 
Llamamos la atención a nueHtro» « .>•••. , -
tores sobre el anuncio que insertamoa en i> 
plana correspondiente A lot vinicultorei, par» 
nacerles conocer el Desacidificador por exce-
lencia que da tan seguros resultadua contr 
el d' f i " v árido de Ion vino<» 
Bodega de í, Fernández liazan 
F U E N M A Y O R ( R i o j a ) 
Cuenta con existencias de vinos finos tintos, 
de varios «ños, cuyas clases, por su esimrada 
elaboración y condiciones, tienen gran acepta-
ción en España y varios puntos de América, 
donde son conocidas. 
Medalla de bronce en la Exposición Nacional 
Vinícola, celebrada en Ma Irid en 18T7; ídem 
de plata en la Universal de París de 1878; ídem 
de oro en la Universal de Barcelona de 18H8 
Para muestras y precios, dirigirse á su due-
ño Cipriano Fernández Bazán, en FUKN-
MAYÜR (Rioja) 
B O U K G . \ H 
del Marqués de lUinosa, Conde de Autol 
en AUTOL (Logroño) 
Vinos finos do la Rioja elaborados por el 
sistema de Medoc. 
Pedidos y noticias á D. Ricardo Navarrete: 
Madrid: Plaza de Santa Barbara, 5. 
J . S A R I O L Y G O L L 
Cosechero y exportador de vinos moscateles 
perfeccionados 
Proveedor de la Real Casa.—Premiado con diferentes 
medallas en varias Exposiciones 
MlíDALLA DK ORO 
en la Exposición Universal de Pa r í s de 1880 
S I T G E S (provincia de Barceloua) 
uun Pi iLVi ; i t iZ4 i )ouE& 
s i s tema B O U R D I L 
provistos de boquillas para el sulfatado de v i -
ñas , patatas y arboles altos, con bombas n i -
queladas. Completos, precio: 50 pesetas. 
SEGADORAS sistemas W00D 
de uno y dos caballos, las m á s perfectas, 
económicas y extendidas. Toda clase de ma-
quinaria agrícola, pídanse á los depositarios 
L A R R E A , LANDALUCE Y COMPAÑÍA 
Hurtado de Amézaga, núm. 20 
B I L B A O . 
> > 
* » 
ALCOHOLES DE VINO 
Depós i to en Pasajes (Guipúzcoa ) 
SALAZAI! \ l O l P A N U 
Comisionistas y Agentes m a r í t i m o s 
Aviso á los propietarios 
Y COMERCIANTES EN VINOS 
P . L A R D Y C H A P U I S 
vende y alquila pipas de todas clases en sus 
almacenes de Pasajes, Logroño, Calahorra 
y Calatayud. 
Dirigir la correopondencia: P. Lardy Cha-
puis, San Martín, A A, San Sebast ián. 
¡VINICULTORES!! 
Leed este interesantísimo anuncio. 
LOS VINOS QUE TUERCEN ó pierden su 
tra.-partncia al aire libre, los vinos turbios, pi-
cados, alterados ó defectuosos, se disponen 
para la venta. 
C O N S E R V A D O R U N I V E R S A L 
El más eficaz y económico de todos sus simi-
lares. Dirigirse á D. F. Montero, por Medina 
del Campo, en Mota del Marqués. 
GRANDES D E S T I L E R I A S MODELOS 
Sistema Charentais 
J I M E N E Z E T L A M O T H E 
Malaga — Manzanares 
BODEGA D E Z A l i m i 
EN 
C U Z G U R R I T A (Rio ja ) 
Buenas existencias de vinos Jinos tintos de 
varios años , y de ios especiales claretes, que 
tanta aceptación tienen en Burgos, Santander 
y otras provincias. 
M E D A L L A DB PLATA en la ú l t ima Ex-
posición Universal de París . 
Para pedidos y noticias, dirigirse á D- M A -
NUEL S. DE ZA1T1GUI. en Cuzcurrita (pro-
vincia de Logroño), ó al Sr. Director de la 
CRÓNICA DR VINOS Y CEHEALES, calle del Mar-
qués del Duero, núm. 3, Madrid. 
B O D E G A D E R E I N A 
SAN VICENTE (RIOJA) 
Esta acreditada casa tiene existencias de 
vinos de corazón y medios para las Provincias 
Vascongadas. Tambie'n conserva tinos Anos 
de varias cosecbas. 
Para muestras v precios dirigirse al propie-
tario D. César Reina, Paseo de Recoletos, 8, 
Madrid. 0 a su Anministrador D. Ildefonso 
Hernáez en San Vicente. Rioja. 
También se vende un ALAMBIQUE de 30 
cántaras ño cabida, con calieotaviuus. 
S U L F A T O D E C O U H E 
de l a C o m p a ñ í a de R í o t i n t o 
Para pedidos dirigirse á los agentes 
generales 
S u n d h e i m y D o e t s c h . — H u e l v a . 
A 1.08 VLMCULTuKES 
A nuestros habituales lectores puede inte-
resarles mucho conocer la mejor fabrica de 
envat-es para vino. 
En vista de los informes que hemos recibido, 
con especialidad de Navarra, creemos hacer 
un bien recomendando desinteresadamente la 
fabrica de cubas y tinos ó conos de U. Miguel 
Iriarte é Hijos, establecida en Tafalla (Na-
varra). 
Allí se construyen desde barriles, cuartero-
las, bordolesas y pipas, hasta cubas y conos de 
todas dimensiones y cabidas, así para elaborar 
como para conservar los vinos, confeccionadas 
con madera de roble de lo m á s superior que 
produce el país, soim-tieudolas á la purifica-
ción á vapor donde so le extraen las malerias 
nocivas al vino; y lo mismo montan tinos ó 
conos de pino blanco puritícado. 
La rapidez con que dichos señores pueden 
servir los pedidos, ya que casi todos los traba-
jos los efectúan á la moderna, con máqu inas 
movidas por vapor, la solidez y gran economía 
en los precios, hac-n que pueda recomendarse 
esta fabrica como una de las mejores de Espa-
ña, sin disputa. 
GaAHÁÜitlCmÁCIIIOTÁimilCO 
CRÉMOR TÁRTARO 
Y A L C O H O L E S D E V I N O Y O R U J O 
DB LOS 
> S ^ m . Diez, Salazar y Compañía 
HAltO (Rioja) 
S E G A D O R A S M E C A i M C A S 
Sres. FAizalde y Compañía. 
Rivaforada 23 de Junio de 1893. 
Muy señores míos: Deber mío es desde lue-
go apresurarme á signiHcarles el magnifico y 
singular resultado que está dando en el rega-
dío su Segadora Universal, que excede y sobre-
puja á toda esperanza. 
Es la admiración de todo el que lacontempla. 
(Sigue la carta con asuntos de interés p r i -
vado.) 
Firmado: Juan Sanz de Ayala. 
Lo que damos al público sin comentario al-
guno, como informe espontáneo que los inte-
ligentes apreciarán en lo que vale. 
Burgos 26 de Junio de \S9^. — Elitalde y 
Compañía. 
Se remiten prospectos ilustrados á quien 
los pida. 
GRAN W A B L E Ü M M Ü 
DB 
A r b o r i c u l l u r a , F l o r i c u l t u r a 
Y SIMIENTES 
de L . R A C A U D , horticultor 
Montemolín l Paseo de Torrero (Zaragoza) 
GRANDES PREMIOS DE HONOR Y DE MÉRITO EN 
VARIAS EXPOSICIONES—Cultivos especiales en 
grandes cantidades, de árboles frutales y de 
adorno.—Arboles varios para paseos y carre-
teras. 
Planteles de olmo (ve'ase á lamo negro), aca-
cia común, de tres púas y otros varios pura la 
repoblación de montes, sotos y orillas de los 
ríos; arbustos de hoja caduca y perenne. 
Trazado y plantación de parques y jardines. 
Plá tanos extra grandes para paseos públicos 
donde se dasee disfrutar prontamente de bue-
na sombra.—Tamaño y precios por corres-
pondencia. 
Exportación para todas las provincias de Es-
paña y del extrapjero.—Confianza y esmero 
en sus envíos.—Remite sus catálogos francos 
por correo á quien los pida. 
Grandes existencias de 
madera de roble afresnado 
para cubas y tinas. La mejor 
clase que se conoce. í)ir¡-
girse á D . J o s é M a v l l i i A r a -
? u f , en B e a s a t n Guipúzcoa). 
VINOS SUPERIORES DE MESA 
de EUSTASIO SU'ERA, propietario de gran-
des viñedos en Aleson Rioja) y de la bodega 
«La Salud». 
Sucursal y depósito en Santander, á donde 
deben hacerse los pedidos. 
Madrid, Suca de Cuesta, Cava-alta. 5 
C R O N I C A . D E V I N O S Y C E R E A L E S 
ALAMBIQUES DEROY 
Nuevos Tipos de Aparatos 
para DESTILAR y RECTIFICAR 
D E R O Y F I L S A I N É 
Conttruetor. 73,75,77, Rué du Théátre, París 
MEDALLA i' ORO.Exposición üniverial Piris 1889 
GUIA PRACTICA del Destilador. 
Ciulogo i informes ea Caitelluo, uriidoi cratii 
Maquinaria Agrícola, Yioicola é Induslrial 
MOR ATONA G E N I S Y C . ^ 
P R I N C E S A , N U M E R O 53 , B A R C E L O N A 
A R A D O P A L A C Í N 
Con patente de invención por veinte años. Es el mejor arado timonero 
de vertedera giratoria construido hasta la fecha. 
Se halla de venta al precio de 40 pesetas en casa del constructor 
E U S E B I O P A L A C Í N 
e n I P u i t o o l e a , p r o - v i n c i a d e H u e s c a 
Se factura á todas las Estaciones de ferrocarril de España. 
BOMBAS, FILTROS, PRENSAS, ESTRUJADORAS y otros artículos 
de bodeg-a. 
AVENTADORAS, SEPARADORAS de granos, DESGRANADORAS 
de maiz, TRILLADORAS, SEGADORAS, CORTA-PAJAS y otros apa-
ratos agrícolas. 
MAQUINAS y CALDERAS de vapor de gas y de gasolina. 
PULVERIZADORES contra el mildew. 
El «RELAMPAGO», de Vermorel; el «DELORD». 
Conces ionarios en E s p a ñ a 
de las ESTUFAS de desinfección y PULVERIZADORES antisépticos 
sistema Geneste y Herscher, privilegiados. 
Se alquilan LOCOMOVILES y BOMBAS para agotamientos. 
Se remiten prospectos al que los pida. 
asi 
ARADOS GIRATORIOS 
S I S T E M A T Ü B E R T P E R F E C C I O N A D O 
Con patente de invención 
Ofrecemos nuestros arados al público garantizando su mayor solidez 
como la inmejorable labor que producen. Tenemos á disposición de los U 
bradores, arados de diversos t amaños , que se clasifican por números, esta 
do marcado el menor con el n ú m . 1, y así sucesivamente basta el 'núme' 
ro 5, que es el mayor. 
Igualmente ofrecemos recambios de todas las piezas de que se comnon 
nuestro sistema, pudiendo hacer todas las operaciones de recambios el mis6 
mo labrador, porque todo está estrictamente ajustado a modelo. 
Para más informes, dirigirse al mismo constructor MARTIN TüBEtiT 
residente en CAMPRODON (provincia de Gerona). l» 
De los muchos testimonios que va recibiendo el Sr. Tubert sobre las ven 
tajas que reporta su arado, reproducimos el siguiente: 
tSr. D. Mar t in Tuber t -Gamprodón .—Uny señor mío y de m i mayor con 
sideración: Tengo el gusto de manifestarle que hace dos años vengo usando 
los arados de su sistema perfeccionado, dándome excelente resultado en 1M 
labores de toda clase de cereales como para las de los olivos; su construccióo 
verdaderamente sólida, le pone en condiciones de funcionar en las tierra* 
m á s fuertes que haya y por muchas raíces que contenga; por otra parte sn 
sencillo manejo y economía enl a labor, me determina á manifestar á V 
con la mayor espontaneidad, estas observaciones respecto a los arados sril 
ratorios perfeccionados que V . construye. Tiene el gusto de ofrecerse a l» 
consideración de V. atento seguro servidor, q. b. s. m . , Andrés Hidalgo dt 
rorrafóa.—übeda (Jae'n) 6 de Mayo de 1893.» y 
Marca depositada 
I N S T I T U T O L A C L A I B E 
para el cultivo de LEVADURAS nuras y activas de vino, por el método P ASI EUR 
bajo la dirección cíentifica de los SRES. GEORGES JACQUEMIN & L0U1S MARX 
Químicos microblológicos 
D irec tor : D . J A M E S B U R M A N N 
J L i E L O C L K l ( S u i z a ) 
A. M. GASCHKN-KOLLER ^ i Z ^ X l 
Mejoramiento de los vinos—Aumento del grado alcohólico.—El vino gana Io y 2? de alcohol. 
Recompensas obtenidas: Diplom» de honor; 6 medallas de oro; 8 medallas de plata; pre-
mio agronómico de la Sociedad de Agricultura de Francia, concurso de 1893. e _ i . , ¿ 
Un folleto, dando el modo de emplear la levadura, será remitido ^ a í t í y franco a todo el que se servirá pedirlo a 
D. A . M . GASCHKN KÜLLKR, calle de Trafalgar, 48, B a r c e l o n a . a d m i t e n Agentes con buenas referencias.) 
GECRGES j a c o u e i i í i i n 
& 
L O U I S M A R X 
1 M DE VAPCRES SEHRAÍCOMP/DE NAVEGACIÓN LA FLECHA 
SERVICIO SEMANAL DE VAPORES CORREOS ENTRE 
SANTANDER Y LA ISLA DE CUBA 
Alicia, d e . . . . 4.500 tona. 
Gracia, de . . . . 5.000 — 
Francisca, de. 4.500 — 
Serra, de 3 500 tons. 
Leonora, de . . 4.500 — 
Carolina, de. 3.600 — 
Pedro, de 5.500 tons. 
Ernesto, de . . . 5.000 — 
Enrique, de . . 4.500 — 
Guido, de 5.500 tons. 
Hugo, de 4.500 — 
Federico, de . . 3.500 — 
Salen de Santander todos los miércoles para Habana y Matanzas. Santiago de Cuba, Cienfuegos, Cárdenas, Sagua 
la Grande, Guan t ánamo , Trinidad de Cuba, Manzanillo, Gibara, Nuevitas y Caibarién. Los vapores nombrados a 
continuación, ú otros, serán despachados como sigue, admitiendo carga y pasajeros para 
Habana, Matanzas, Sagua la Grande, Santiago de Cuba y Cienfuegos, Alicia, el 1.° de Noviembre.—Habana, Ma-
tanzas, Cárdenas, Santiago de Cuba y üienfuegos, Francüca, el 15 de id.—Habana, Matanzas, Santiago de OuDa 
y Cienfuegos, Pedro, el 22 de id.—Habana, Matanzas, Santiago de Cuba y Üienfuegos, Hugo, el 29 de id . 
El magnifico vapor Pedro, convenientemente habilitado, admite pasejeros de 3.a clase á los signientes precios: 
Habana^GO pesetas; Matanzas, 160; .santiago de Cuba, i t 5 , Cienfueyos, 195. 
Las literas están situadas en el centro del buque bajo el puente, donde el movimiento es apenas perceptmie. 
Asistencia médica gratis. Esmerado trato. 
LÍNEA DE POEhTO Rico.—Servicio quincenal de vapores-correos entre Santander y la Isla de Puerto Rico, por los 
grandes v mapniticos vapores nombrados IDA, B K M T A , RITA, PAULINA y MARIA. 
El 8 de Noviembre saldrá el vapor español Paulma, adm tiendo carga y pasajeros, sin trasbordo, para ios puercos 
de San Juan de Humacao, Arroyo-Ponce, xVlayaguez y Arecibo. A K- A • 
Los señores cargadores pueden di r ig i r .su n i e r c a u c i a al cuidado de la Agencia para su embarque, deDiendo si-
tuarla en Santander el día anterior al señalado para la salida de cada buque. 
Con cada remesa deberá acompañar nota del número de bultos, sus marcas, numeración, peso bruto y neto, 
valor, destino y consignación, indicando si ha de asegurarse de riesgo mar í t imo , el cual puede hacer esta Agencia 
con la mayor economía. 
Para solicitar cabida y para m'ás informes dirigirse á su consignatario 
D . F r a n c i s c o S a l a z a r , M U E L L E , 5, S A N T A N D E R 
G R A N D E P O S I T O 
DE 
H I & Q U I N & S a g r í c o l a s y v i n í c o l a s 
Arados .= Aventadoras .=Guadañadora8.= 
Rastrillos. = Cribas. -= Corta-raíces. = Corta-
p a j a s ^ Desgranadorasde m a í z . = P r e n 8 a s para 
paja.=Trilladora8. = Bombas para todos loi-
usoe =PrensaB para vino y aceite.=Alambi-
que8.=Filtro8.=Caldera8 para estufar.=Todh 
claae de ar t ículos para la elaboración y comer-
cio de v ino8 .=Bá8Culas .=Ti j e ra8 para podar 
é injertar, etc. 
Pulverizador NOPX 55 pesetas | Pulverizador EXCKLSIOR 45 pesetas 
- RELAMPAGO n ú m . 1. 45 » Aparatos de tracción 100 > 
— — n ú m . 2. 35 > I Fuelles para azufrar De 5 a Vi > 
A L B E B T O A H I K S - Paseo de la Aduana, 35, Barcelona 
A n t i g u a S u c u i - s a l d e l a c a s a I S O l s - L d o P a r í s 
L l L L E , F R A N C I A 
WARM F I L Í U DE fBANCE 
E S P E C I A L I D A D E S P A R A D E S T I L E R I A S 
de granos, patatas, remolachas y melazas de vinos. 
COLUMNA PARA DESTILAR, PRIVILEGIO COLETTE 
destilando los vinos m á s espesos y no obstruyéndose nunca. 
RECTIFICADOR ESPECIAL PARA VINOS 
produciendo cada veinticuatro horas 500 litros de alcohol superior á ÍH0 
P r e c i o todo completo: 5 . 000 francos 
Diploma de honor, 1886; Exposición universal 1889, Dos medallas de oro. 
V A L L S HERMANOS 
INGENIEROS CONSTRUCTORES 
TALLERES DE FUNDICION Y CONSTRUCCION 
Fundados en 1854 
19, Calle de Campo Sagrado 
(ENSANCHE, RONDA ÜE SAN PABLO) 
BARClíLONA ' 
Premiados con 23 medallas de Oro, 
Plata, 3 Grandes Diplomas de 
honor y 2 de progreso, por sus 
especialidades. 
Maquinarla é instalaciones com-
pletas, según los últimos adelantos 
para 
Fábricas y molinos de aceites pa-
ra pequeñas y gran des cosechas 
Prensas hidráulicas, de engra-
nes ,demol ine taópa lancas , e t c 
Fábricas de fideos y pastas para 
sopa, movidas por caballería y 
por motor, 
Fábricas de chocolates, en peque-
ñ a y grande escala, movidas á 
brazo, por caballería ó motor. 
Fábricas de harinas y sus anejos 
de molinería. 
Prensas para vinos, bombas, no-
rias, malacates, etc., gui l lo t i -
nas. 
Máquinas de vapor. Motores á 
gas, Turbinas, etc., etc. 
Especialidad en prensas hidráu-
licas y de todas clases para to-
das las aplicaciones, con mo-
delos de sus sistemas privile 
giados. Numerosas referencias. 
Dirección para íeiegramas: 
VALLS.—Campo Sagrado, 
BARCELONA 
Teléfono núm. 595 
A V I S O 
E n Don Benito (Badajoz), se 
ha establecido un honrado c o 
rredor de cereales que desea 
servir á todos los que se de-
diqLien á comprar granos. 
Dirigirse á José Parejo Romero, 
residente en Don Benito. 
a m mmmm 
Desacidifícador por excelencia 
tiste producto es eficaz, sin gé-
nero alguno de duda, y especialmen-
te contra el agrio y ácido de los v i -
nos. Su uso es conocido desde hace 
infinitos años. Kl resultado es per-
fecto y completamente inofensivo 
para la salud, como lo prueban los 
análisis practicados por diferentes 
químicos . 
El precio es 10 pesetas 45 kilos; 
con esta cantidad hay suíicieute para 
desacidificar 400 arrobas de vino ó 
sean próx imamente Ó.400 litros. 
Pedir prospectos enviando un se-
llo para su remisión á D. Antonio 
del Cerro: calle del Espejo, núm. 9, 
Madrid. 
J b ü a i e m i e d a d e s d e l a v i d 
Cartil la práctica para reconocerlas y 
combatirlas, por F . Montero. Obra pre-
miada, muy completa y útilísima al 
viticultor. Precio 2 pesetas. A l autor, 
farmacéutico, Mota del Marqués. 
L A M A Q U I N A R I A A G R I C O L A 
DB 
A D H I Á N E Y R I E S 
O a l l e de» 2 0 d e f e b r e r o , T y O . — V A J L . ! - . A B O L I O 
( A l lado del Teatro de Lope) 
Segadoras Walter . 
A . Wood. Primer pre-
mio medallas de oro en 
la hxposición de París, 
clasificada la primera 
sobre todas las del con-
curso. 
Aventadoras L A SI-
LENCIOSA. Abañado-
ras para la separación 
de todas clases de semi-
llas. Prensas y Pisado-
ras de uvas, etc. 
Pídase el Catálogo 
general. 
NOTA Todas las máquinas son uarantitadas. 
F T r "T D I T 11\T A F i n D 68 el salvador de la Agricul-
JL-LJ \ J 1̂  l l l l l I i \ i l U l M i tura. Anmentoí^iiro y positivo 
de una tercern j ^ r t e u.aí» de la* cosi ebaf. empleándolo al sembrar trigos, 
cebadas, centeno, avena, garbanzos, maiz, arroz, paiatas, remolacha y toda 
clase de granos y legumbres. 
Con este mara\ illoso producto, recientemente descubierto por el Dr. Qua-
rante, pueden tener los esquilmados agricultores de España un recurso 
jiod eroso para neutralizar la triste sitnacicn p t r que »sta atravesando la 
Agr icu l tura racional. A l efecto, invitamos a los labradores á que ensayen 
los asombrosos efectos de este producto de la química monerna, sembrando 
en sus terrenos una cantidad de simiente mezclada con E L GERMINA-
DOR, y otra igual sin él, pudiéndose de este modo apreciar en su día los 
portentosos efectos de E L GERMINADOR. 
Precio de la dosis para la siembra de 10 hectolitros de simiente, 9 pese-
tas. Dir ig i r los pedidos, aeomj añades de su importe, al Director de la 
Agencia Mercantil é Industrial , Rambla de Cata luña , 128, Barcelona, Depo-
sitario exclusivo de E L GERMINADOR en la Península. 
E G R O T 
I N G E N I E R O C O N S T R U C T O R 
establecido en i^SO 
F t u e M a t l x i s , l t > á, ¿ 3 3 , P a r í s 
^ ô y 
z 
^ ^ ^ 
^ ^ ^ 
^ 1 
CATALOGOS E INFORMES EN CASTELLANO, FRANCO 
Aparato de destilación 
continua, con horno 
y bomba, sobre ruedas. 
Aparato d e destilación 
continua por vapor, 
l'a sin repaso espíritus, 
de ÍU prados 
E L LUGAR DE BELZINEGÜI (NAVARRA) 
Se vende ó arrienda para BU explotación el lugar de BELZUNEGUI con 
su término, formando todo un coto redondo. Consta de tres casas y cerca 
de 4.000 robadas de tierra, de las que unus 900 están dedicadas al cultivo, 
1.000 cubiertas de pinos, otras 1.000 de robles, MIO de hayas y las restantes 
de barrancos, peñascales y matorrales. El terreno es muy á propósito para 
ganadería. 
Belzunegui pertenece al valle de Esteribar, y dista de la carretera de Zu-
biri una l e ^ i i a , y de la estación de Pamplona dos y media. 
Los que deseen interesarse en la compra ó explotación de Belzunegui pue-
den dirigirse al Sr. Administrador de la LHO.MLA DE VINOS Y CEUEALES. 
CAMPOS ELÍSEOS DE LÉRIDA 
GRAN ESTABLEClMimO l i á M t t i M l T W i í FLORICCLTCRÁ 
Director-Propietario: D. FRANCISCO VIDAL Y CODINA 
Comisario de Agricultura, Industria y Comercio de la provincia de Lérida, 
Proveedor de la Asociación de Agricultores de España . 
Cultivos en grande escala para la Exportación, Especialidades para la 
formación de jardines y parques. 
Frutales de todas clases, los m á s superiores y nuevos que en España se 
conocen. 
Arboles maderables, de paseo y adorno. 
Plantas de jardinería: todo cultivado con el mayor esmero y á precios su-
mamente económicos, 
" V I D E S A M E R I C A N A S 
de producto directo y para porta injerto de garantizada legitimidad. Vasto 
campo de experiencias destinado exclusivamente á este importante ramo. 
Transporte en tarifa especial por todas las lineas férreas de España. 
Se enviará el Catálogo de este año gratis por el correo á quien lo pida. 
ESPECIALIDAD DI MAQUINAS'KVAPOR 
M A Q U I N A HORIZONTAL MAQUINA VERTICAL M A Q U I N A H O R I Z O N T A L 
LOCÓMOtO. O SOBRE PATT5KS dt 1 i 20 Mballoc LOCÓMOBO, O SOBRE PATINEf 
caldera 4 llama directa /0^k / * v caldera de l l a m a i n v e r t i d a 
de 3 & 50 caballos flíJ»ff(IXl de 8 á 50 caba l lo s 
Toa a. a ••ta.* maquinéis están iiata.B para, expedirá* 
£n*fo franco dt todos los prospectos dettllados 
C a s a J . H E R M A N N - L A C H A P E L L E 
J , B O U L E T & &*, Sucesores 
Jngenieros-Mec&nlcos, Í44, fanhonrg-Poissonniére, PARIS 
E N O S O T E R O 
PARA 
CONSERVAR T MEJORAR IOS VINOS 
SIN EMPLEAR 
ALCOHOL, YESO NI OTRAS DROGAS 
E l vino con enosotero ja-
más se vuelve agrio y siempre 
mejora. 
Unicos representantes en España : 
J. Uriachy Compañía , Moneada, 20, 
Barcelona. En Madrid. Capracio Gu-
tiérrez, Horno de la Mata; Valencia, 
Hijos de Blas Cuesta; Zaragoza, Ra-
món Jo rdán ; Málaga, Juan B. Ca-
nales, y en todos los puntos que i n -
dica el prospecto. 
O P Ú S C U L O 
SOBRE LAS PLAGAS DE L A VID 
conocidas con los nombres de mil-
diu, antracnosis, erinosis, brown-rot, 
blach rol , dry-rot, mal negro, podre-
dumbre, cladosporium, septosporium-
septogylindrium y algunas enferme-
dades de la v id que interesa distin-
guir de las invasiones parasitarias, 
por el Doctor 
D. F . GARAGARZA 
Catedrático de la Universidad Cen-
t ra l , Jefe del Laboratorio Químico 
Municipal de Madrid. 
Precio: una peseta. Los pedidos al 
Sr. Administrador de la CRÓNICA DE 
VINOS T CEREALES. 
i 
